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Avui s'inaugura el polisportiu de Na Caragol 
A m b l ' a s s i s t ènc i a d e l e s autor i tats a u t o n ò m i q u e s , p r o v i n c i a l s i m u n i c i p a l s s ' inaugurarà o f i c i a l m e n t 
e l p o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l un c o p a cabades l e s ob r es q u e durant e l s darrers m e s o s s 'h i han anat fent . 
L a s i lueta d e l p a v e l l ó cent ra l i l · lustra c l a r a m e n t l a magn i tud d e l e s ins ta l · l ac i ons q u e a part i r d ' a r a 
estaran a la d i s p o s i c i ó d e l s espor t i s t es ar tanencs . 
Centre Salut: confirmat 
E l d i a 2 6 d e m a r ç , a la r e u n i ó 
d e la C o m i s s i ó M i x t a d e Sani tat , 
e s v a c o n f i r m a r d e f i n i t i v a m e n t 
la c o n v e r s i ó d e l P A C d ' A r t à en 
C e n t r e d e Sa lut . 
Foto Tor res 
Darrers Dies 
C o m era d ' e spe ra r , ïa par -
t i c i pac i ó en les R u e s de l s darrers 
d i e s ha tornat a ser an imada , 
n o m b r o s a i a m b una v is tos i tat 
extraord inàr ia . Per m o l ts ü * any s. 
El servei d '«Aumasa» 
L a c o m p a n y i a q u e g a i r e b é m o -
n o p o l i t z a e l t ransport a m b au-
tocar a la c o m a r c a o f e r e i x un 
se r ve i d e f i c i en t , si h e m d e jut jar 
pe r l e s protestes q u e g ene ra . 
2l26 editorial 7 març 1992 
Unes instal·lacions de primera 
L e s o b r e s q u e s ' i naugu - ra ran 
o f i c i a l m e n t e n aques t c a p d e 
s e t m a n a s ó n un d ' a q u e l l s c a so s 
e n q u è h i ha p e r sen t i r - se o r g u -
l l o s o s d e p o d e r - Í e s t e n i r . 
D e i x e m anar l e s m e n u d è n c i e s a 
q u è s o m t a n a f i c i o n a t s e l s 
a r tanencs d e si p o d e m o n o ser 
l ' e n v e j a d ' a l t r e s l l o c s . E l p o b l e 
s ' ha d e d e f i n i r p e l q u e v o l , p e l 
q u e fa p e r o b t e n i r - h o i p e r a l l ò 
q u e f i n a l m e n t a c o n s e g u e i x . I és 
s e g u i n t a q u e s t e s l í n i e s q u e 
m a n i f e s t a m e l nos t r e o r - g u l l . 
G a i r e b é v i n t a n y s d ' e s f o r ç pe r 
arr ibar a t en i r una z o n a c o m N a 
C a r a g o l a i x í c o m ara l a t e n i m . 
P a s s a a passa , c e r c a n t a judes , 
p o s a n t - n ' h i d e l s nos t r es q u a n 
ha estat necessa r i i, s ob re to t , 
es tant s e m p r e a pun t p e r q u a n 
l es a judes d e f o r a p u g u i n arr i -
bar . E l s ar tanencs q u e e n aquests 
d i e s v i s i t i n a q u e s t e s 
i n s t a l · l a c i o n s e s p o r t i v e s i e s 
t r e g u i n e l c a p e l l a d m i r a t s i 
sa t i s f e ts , p o d e n t en i r e l p l a e r d e 
s a b e r - s ' h o seu i g u a n y a t a m b e l 
p r o p i e s f o r ç . A d m i r a b l e p e r 
mo l t s d e c o n c e p t e s , aques t p a v e -
l l ó c en t ra l q u e e n l l u e r n a i tapa la 
r e s t a d ' i n s t a l — l a c i o n s , t a m b é h o 
é s c o m a r e f l e x d e l q u e 
a c o n s e g u e i x un p o b l e c o m e l 
d ' A r t à . 
Q u i n futur l i e spe ra a aques t 
p o l i e s p o r t i u tan espec tacu la r? 
T a n d e b o q u e s ' a c o m p l e i x i n e l s 
d o s v a t i c i n i s p r inc ipa l s d e tota 
g r a n o b r a . P r i m e r q u e s i gu i 
u t i l i t zada al m à x i m . A r a s ' o b r i n 
m é s p o s s i b i l i t a t s , a m b nous 
e spo r t s , a m b n o v e s pràc t i ques 
e s p o r t i - v e s , i a m b faci l i tats . Q u e 
e s d e v e n g u i un cen t r e d i n à m i c 
d e f o m e n t i d e p r à c t i c a d e 
l ' e spo r t . 
E n s e g o n l l o c , q u e prest n ingú 
n o e n par l i , d e la m a t e i x a m a n e -
ra q u e n i n g ú n o par la d e la 
r e s i d è n c i a , d e na Bat l essa , d e la 
depuradora . . . p e r q u è func ionen , 
es t enen p e r n o r - m a l s i, t a m b é 
s 'ha d e d i r , p e r espassar -nos l e s 
g a n e s a l ' h o r a d e b rave j a r un 
p o c . P e r ò sob re t o t p e r q u è ens 
e n s e r v i m i c o n s i d e r a m n o r m a l 
t en i r -ho a l ' abas t i q u e d e i x i d e 
ser, p e r aques ts m o t i u s , nove ta t . 
E n e l m o m e n t d e l e s 
c o m p l a e n c e s és m o l t sa ludab le 
assabor i r la sa t i s f ac - c i ó , p e r ò , 
c o m h e m fet s e m p r e , c o m e n c e m 
a v o l e r a l t r e s c o s e s t a m b é 
p ro f i t o - s es i des i t jab les . A i x í c o -
m e n ç a r e m a t en i r - l es . 
La vaga del comerç 
D e i x a n t a part e l s m o t i u s que 
impu l sa r en una v a g a d e c o m e r ç 
q u e t e n g u é g r a n s e g u i m e n t a 
P a l m a , n o d e i x a d e ser una 
m i c a es t rany consta tar que la 
m a j o r i a d e l s c o m e r c i a n t s 
d ' A r t à q u e secundaren la v a g a 
d e d ia 19 la f ess in p e r q u è e ls 
a l t r e s l a f e i e n . N ' h i h a v i a que 
e s t a v e n i n f o rma t s i p e r tant la 
f e i e n a m b to ta c o n s c i è n c i a , 
p e r ò la m a j o r i a n o h o sabien. 
T a m p o c n o e n s n ' h e m 
d ' e s p a n t a r . L a r e s p o s t a d e 
" P e r q u è e l s a l t res c o m j o la 
f a n " p o t s e r u n a r g u m e n t 
p e r f e c t a m e n t v à l i d . 
P e r ò a i x ò ens du a un cur iós 
para l · l e l i sme . Q u a n e ls a lumnes 
d e l ' i n s t i t u t p r o m o u e n una 
v a g a , p r à c - t i c a m e n t tots e l s pa-
res es q u e i x e n for t p e r q u è la 
m a j o r i a d ' a l u m n e s fan v a g a 
" p e r q u è e l s al tres c o m j o la 
f a n " , i e l s a c u s e n 
d ' i r r e s p o n s a b l e s , d e p o c 
f o rma t s i d e n o saber q u è fan. 
S e g u r a m e n t t enen r aó . 
A m b aques ts an t e c e -den t s , 
q u è p o d e m pensar? Q u e e ls 
adults han imi ta t e l s j o v e s irres-
ponsab l e s ? Q u e e n e l futur e ls 
a l u m n e s t endrán una coaar tada 
q u e e l s p e rme t r à de f ensar - se 
d e l es acusac i ons habi - tua ls? 
Aclariments i excuses 
L'edició del número anterior s'hagué d'avançar 
un dia perquè GESA avisà que el divendres 21 no hi 
hauria electricitat a la zona que inclou els tallers de 
Gràfiques Llevant. Això provocà un avançament en 
el tancament de la redacció i un seguit d'irregularitats 
que volem ressenyar. 
Una part de la informació de la Setmana de la 
Natura es va quedar fora de l'edició. La incloem 
avui amb l'aclariment de "Retirat de l'edició ante-
rior". 
La secció de col · laboració "Records de 
Hollywood", amb l'ajuda des interessada de Correus, 
hagué de sortir en lletra més petita perquè no havíem 
previst més espai de l'habitual. Del text n'obtenguérem una 
còpia per fax i així arribà a temps. El sobre amb el text 
original i la foto arribaren tard. 
En aquest número incloem tres cançonetes de l'amo en 
Pere Xim referides als darrers dies. També ens arribaren 
quan ja teníem la paginació acabada amb l'espai reservat a 
l'habitual endevineta. Li demanam disculpes. 
Hem descobert que hi ha qualque exemplar del número 
anterior que té qualque pàgina en blanc. El lector afectat, si 
és tan amable, que es posi en contacte telefònic amb la 
redacció i li seràcanviat immediatament l'exemplar defectuós. 
El contestador automàtic (83 50 33) està, entre altres moltes 
més coses, per això. 
Donin els lectors per bones les explicacions i excuses. 
Í B K L L P U K ; R e d a c c i ó 
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Confirmat a la reunió de dia 26 de març 
Artà tendra Centre de Salut 
A la reunió de la Comissió Mixta 
de Salut, en la qual hi ha 
representació de la Conselleria de 
Sanitat i de lTnsalud, celebrada a 
Palma dia 26 de març, s'acordà la 
divisió de la Zona de Salut de 
Llevant, integrada per Artà, 
Capdepera, Sant Llorenç i Son 
Servera, amb capçalera i Centre de 
Salut en aquesta darrera població. 
Així Artà i Capdepera formaran una 
Zona de Salut distinta amb capçalera 
i Centre de Salut a Artà. 
D'aquesta manera el PAC actual 
d'Artà i Capdepera, ubicat a l'antic 
hospital Artà, es convertirà en Cen-
tre de Salut. Això vol dir que s'hi 
integraran totes les accions de salut 
de la Zona, que es duran a terme en 
equip. A més s'hi disposarà de 
serveis d'especialitats, com el de 
pediatria, salut mental i algunes altres 
que poden ser necessàries. També 
es duplicarà la plantilla d'enfermeria 
i passaran a ser set els metges de la 
zona, en lloc dels sis d'ara. 
Capdepera disposarà d'un 
dispensari com el que ara tenim a 
Artà i que unificarà tots els serveis 
de les distintes entitats de població 
d'aquell terme municipal. Els serveis 
d'urgències es continuaran prestant 
des del Centre de Salut d'Artà. 
En el moment en què el Centre 
entri en funcionament com .a tal, 
l'Ajuntament cedirà l'ús de les 
instaacions a lTnsalud que es farà 
càrrec del manteniment total. La 
Conselleria durà a terme les obres 
necessàries de transformació i 
equipament. 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
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Els darrers dies 
Un altre any han passat 
amb gran èxit els darrers dies, 
amb molta moguda de 
simbombades, desfressos i 
tiva va entrar al mercat cobert 
on feren una llarga ballada al 
so d ' «Els Mallorquins». S'hi 
afegiren desfressats de la 3 -
bulla per tot arreu. A més de 
tot això, el gran ball de 
desfressos organitzat pels 
joves de l'Institut a la plaça 
del mercat va ser un vertader 
èxit de participació. H i 
actuaren els grups musicals 
W C i S D A que imprimiren 
molta animació als presents. 
Com cada any la Rueta 
Infanti l va ser molt 
concorreguda i plena de co-
lor. La novetat d'enguany era 
oto Infante 
que va ser en dimecres a cau-
sa de l'anomenada "setmana 
blanca" del calendari esco-
lar. Com de costum cada 
escola va elegir temes de 
desfressa per als seus cursos 
amb la qual cosa es guanya 
en vistositat. 
La rua del dijous també 
va anar molt animada, tot i 
que la gent es reservi per a la 
del dimarts. A causa del 
temps amenaçador la comi-
1- oto Infante 
edat que celebraven la festa 
al seu local, i així s'augmentà 
la bulla. 
La rua gran va ser la 
del darrer dia, el dimarts. A 
l'hora de la concentració a la 
plaça de la Sala el temps no 
t oto 1orrcs 
l o t o Infante 
era d'allò més bo ja que 
començava una fina 
brusqueta que com més 
anava més angoixava els 
participants, però va ser cur-
ta i es pogué donar el sus. 
La volta va sortir molt 
lluïda, molt participada i ben 
organitzada. Més llarga que 
altres anys, en benefici de la 
fluïdesa. N o sabem de ningú 
que comptàs els particiants i 
n'hi ha que diuen que eren 
menys que anys anteriors, 
però més ordenats i vistosos. 
Hi hagué comparses de 
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Capdepera, Cala Ratjada, 
Son Servera, Sant Llorenç, 
Manacor i, fins i tot, de Son 
Ferriol. I potser que d'altres 
indrets, que això és mal de 
saber. 
És difícil destacar cap 
disfressa, entre tantes i tan 
originals; però a risc de no 
contentar tothom cal 
esmentar un grup de 
dansaires indis, pel vestuari 
tan exòtic i l'originalitat del 
ball que executaven. També 
la vistositat d 'un joc de 
penjadors i crosses amb uns 
vestits tan grossos com 
espectaculars. I més que en 
podríem citar. 
A la plaça l'orquestra 
Oasis va amenitzar un gran 
ball per als més alegres i que 
no fri s sen tant d' anar a j eure. 
Tant per cada any! 
Fofo Torres 
notician 7 març 1992 
Valoració final 
La setmana de la natura a les escoles i a ca nostra 
Ju l en A d r i á n . - E l r ec i c l a t ge 
d e p a p e r i v i d r e h a n estat les 
d u e s nove t a t s p r i n c i p a l s d e les 
a c t i v i t a t s q u e d u r a n t l a 
« S e t m a n a d e l a N a t u r a » , h a n 
t r e b a l l a t e ls a l u m n e s d e les 
t res esco les d e l p o b l e . D e s de l 
2 2 d e g e n e r a l 5 d e f e b r e r u n a 
sè r ie d ' a c t i v i t a t s q u e t enen 
c o m a o b j e c t i u m i l l o r a r e l s eu 
c o n e i x e m e n t de l m e d i a m b i e n t 
i e ls seus p r o b l e m e s , i t a m b é 
p r o m o u r e c o n d u c t e s , h àb i t s i 
v a l o r s r e s p e c t u o s o s a m b 
l ' e n t o r n a m b i e n t a l t an t e n els 
a l u m n e s c o m e n l a r e s t a de l s 
c i u t a d a n s . 
L ' o b j e c t i u c o m e s p o t v e u r e 
n o e s l i m i t a al t r eba l l e s c o l a r , al 
c on t ra r i , a t r avés d e l ' e s c o l a es 
v o l q u e e l c o n j u n t d e l p o b l e 
c o m e n c i a c a n v i a r p o c a p o c e l s 
seus hàb i t s , c o m e n ç a n t p e r una 
c o s a tan s e n z i l l a c o m ut i l i t zar 
e l s c o n t e n i d o r s d e p i l e s q u e j a 
es v a r e n c o l · l o c a r l ' a n y passat , 
e l s d e v i d r e q u e e n g u a n y s ' han 
posa t o du r e l p a p e r usat a ls 
punts d e r e c o l l i d a . 
A m é s d ' a q u e s t s t e m e s nous 
e l s m e s t r e s i a l u m n e s h a n segu i t 
e s t u d i a n t p r o b l e m e s c o m l a 
d e f o r e s t a c i ó c a u s a d a p e l s 
i n c end i s f o res ta l s , i e l s a l · lo ts i 
a l · l o t es han tornat r e p o b l a r a m b 
p ins i a l z i n e s , c o m e n altres anys , 
d is t in tes z o n e s d e b o s c . 
C a d a e d a t ha t e n g u t l e s 
ac t i v i ta ts ad i en ts . E l s pet i ts d e 
p r e e s c o l a r i c i c l e in i c i a l han f e t 
d r a m a t i t z a c i o n s i t ea t re a part i r 
d ' u n a g r a v a c i ó d e v i d e o , c on t e s , 
d i b u i x o s ; han guarda t pape r v e l l 
p e r r e c i c l a r , l ' h a n r e c i c l a t f ent -
ne p a p e r n o u o l ' h a n e m p r a t p e r 
f e r - se m à s c a r e s pe r a ls darrers 
d i e s ; han estudiat l e s p lantes i 
l es l l a v o r s , l e s han s e m b r a d e s i 
cu idades . E l s que són un p o q u e t 
m é s g rans , d e c i c l e mi t jà , t a m b é 
han r e c o l l i t pape r i v i d r e , han 
v i s t v i d e o s sobre e l p r o b l e m a 
d e l s f e m s i r es idus urbans , han 
fe t un pet i t es tudi d e l a v e g e t a c i ó 
d e la c o m a r c a a part ir d e f i txes 
e l a b o r a d e s p e r l ' S M O E i e l s 
mes t r e s , han r e co l l i t mos t r es de 
fu l l e s , anaren a S o n N o t a s e m -
brar p ins i a l z ines o e x seca l l a r 
e l s ul lastres i t a m b é han fet texts, 
d i b u i x o s , f o t o g r a f i e s i mura ls 
s ob r e e l t e m a . I e l s m é s grans d e 
to ts , e l s d e l c i c l e super io r , són 
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e l s q u e h a n p i n t a t e l s 
conten ido r s d e v i d r e , e l s han 
c o l o ca t a la P l a ç a de l P e s , a l 
m e r c a t o a Ses P e s q u e r e s , i a 
més d e tot l ' an t e r i o r han fe t 
es tad ís t iques , han pesa t e l p a p e r 
i han fe t c r on i que t e s i e n t r e v i s -
tes a la g e n t q u e a m b e l l s han 
trebal lat . T a m b é ens mos t ra ran 
a la rua les mà sca r e s tan b e l l e s 
que s 'han fe t a m b un p a p e r q u e 
al p r inc ip i c r e i e n q u e n o s e r v i a 
per a res . 
T a l l e r d e r ec i c l a tge 
E l s d i e s 21 i 2 2 d e g e n e r , a 
l ' Inst i tut e s v a dur a t e r m e e l 
tal ler d e r e c i c l a t g e d e paper . 
A q u e s t ta l l e r v a ser o r gan i t z a t 
per l ' S M O E c o m una ac t i v i ta t 
més d ins d e la c a m p a n y a d e 
c o n s c i e n c i a c i ó e c o l ò g i c a d e la 
Se tmana d e la Na tura . H i v a r e n 
p a r t i c i p a r 2 7 p e r s o n e s , l a 
m a j o r i a m e s t r e s q u e 
pos t e r i o rmen t h a v i e n d ' a p l i c a r 
la t è cn i ca d e r e c i c l a t g e d ins la 
p ròp ia aula. 
A q u e s t s d o s d i e s e l s assistents 
v a r e n p o d e r e x p e r i m e n t a r la 
f ab r i cac i ó i c o m p r o v a r q u e era 
una tasca b e n f à c i l . E s v a r e n f e r 
d i ferents t ipus d e pape r , a part i r 
de d iar is i d e pape r b l anc ut i l i tzat 
anter io rment . 
A r b r e s 
C o m una altra ac t i v i ta t d ins la 
S e t m a n a d e N a t u r a e n g u a n y 
s 'han posa t a d i s p o s i c i ó d e la 
p o b l a c i ó d ' A r t à p ins i a l z i n e s 
per s embra r i p r o m o u r e a i x í la 
de f ensa i p r o t e c c i ó d e l s arbres 
en g ene ra l . 
A q u e s t s arbres es v a r e n r epar -
tir a N a Bat l essa i a la B i b l i o t e c a 
d e la C o l ò n i a durant la darrera 
q u i n z e n a d e g e n e r en una n o v a 
in i c i a t i va q u e v a tenir una g r a n 
a c c e p t a c i ó i d e m a n d a , la qua l 
c o s a v a f e r necessar i c o m a n a r 
m é s a r b r e s . E n t r e A r t à i l a 
C o l ò n i a d e Sant P e r e s ' h a n 
distr ibuï t d o s centenars d e p ins i 
a l z ines . L a l l à s t ima ha estat n o 
p o d e r sat is fer la g ran d e m a n d a 
d e p ins v e r s a causa d e d i v e r s o s 
p r o b l e m e s q u e , s 'ha assegurat , 
l ' a n y q u e v e n o es repe t i ran , j a 
q u e e l ta l ler d e j a rd ine r i a d e 
l ' E s c o l a d ' A d u l t s s ' h a 
e n c a r r e g a t d e f e r -ne p lan te r . 
E s p e r e m q u e surin. 
R e c o l l i d a d e p a p e r 
Quan t a la r e c o l l i d a d e paper , 
c a l r e c o r d a r q u e n o é s una 
act iv i ta t puntual d e la S e t m a n a 
d e Natura , s inó q u e pre t én tenir 
cont inuï tat d e f o r m a permanent , 
p e r a i x ò s e g u i r a n e n 
func i onament e l s següents punts 
d e r e c o l l i d a : 
- A A r t à : 
A j u n t a m e n t , d e d i l l u n s a 
d i v e n d r e s d e 8 a 14 h. 
C e n t r e Socia l , d e d i l luns a 
d i v e n d r e s d e 19 a 2 0 : 3 0 
- A la C o l ò n i a : 
B ib l i o t eca M u n i c i p a l , d e 
d i l luns a d i v e n d r e s d e 16 a 18 :30 
i d i ssabtes d e 12 a 13h. 
F i n s aques ts m o m e n t s la 
r e c o l l i d a h a t e n g u t u n a 
a c c e p t a c i ó e s p e c i a l m e n t pos i t i -
v a a l e s e s c o l e s . P e l q u e fa a la 
p o b l a c i ó e n g e n e r a l , to t i q u e hi 
ha una p a r t i c i p a c i ó a c c e p t a b l e , 
e n g e n e r a l s e m b l a q u e n o é s tan 
fàc i l c a n v i a r e l s hàbi ts d e la 
g en t . 
L a r e c o l l i d a s e l e c t i v a d e p a p e r 
n o és un n e g o c i pe r a n ingú , e l 
q u e s ' a c o n s e g u e i x mi t j ançant 
aquesta a c c i ó és d i sm inu i r e l 
v o l u m d e d e i x a l l e s q u e 
d i à r i amen t v a n als nostres p o a l s 
d e f e m s , a i x í c o m t a m b é c on t r i -
bu i r a l ' e s t a l v i d e r e c u r s o s 
naturals, a genera r f e ina i a reduir 
la u t i l i t z ac i ó d ' a rb r e s pe r f ab r i -
car paper . P e r q u è a i x ò s igu i una 
r e a l i t a t é s n e c e s s à r i a l a 
pa r t i c i pac i ó d e t o t h o m . A q u e s t a 
c o l · l a b o r a c i ó és b e n fàc i l : n o m é s 
ca l gua rda r e l paper , d iar is i 
r e v i s t es i e n t en i r -ne un b o n 
g rapa t f e r -ne un paque t , f e r m a r -
l o a m b un c o r d e l l o p o s a r - l o 
d ins una capsa d e ca r t ró i d u r - l o 
a un punt d e r e co l l i da . E l m a t e i x 
ca l d i r d e l e s bo t e l l e s d e v i d r e 
als punts abans senya la ts . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: R*fd Blats, si - Artà - m t s m i M ti n 
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Vaga del comerç 
E l passat d i a 19 d e f eb r e r i 
s ecundant la c o n v o c a t ò r i a d e l es 
a g r u p a c i o n s e m p r e s a r i a l s , un 
g ran n o m b r e d e c o m e r ç o s d ' A r t à 
t a n c a r e n l e s p o r t e s . E l 
s e g u i m e n t , p e r ò , n o v a ser tota l 
i h i h a g u é , f ins i to t , d i v e r s o s 
g raus d ' a d h e s i ó : d e s d e l s q u e no 
obr i r en , als q u e tancaren a mit jan 
ma t í , e l q u e t ancva r en sense aca-
bar d e t ancar i c on t inua r v enen t , 
i e l s q u e n o f e r e n cas d e la 
c o n v o c a t ò r i a i s e g u i r e n ober ts 
c o m c a d a d ia . 
L a p r o t e s t a e s t a v a c o n v o c a d a 
e n r e i v i n d i c a c i ó d ' u n a l l e i d e 
c o m e r ç q u e d e f e n s i e l c o m e r ç 
d e l es D i e s , ma jo r i t à r i ament petit 
c o m e r ç , d e l q u e s ' a n o m e n a la 
i n v a s i ó d e l e s g r a n s super f í c i e s 
e l n o m b r e d e l e s qua l s p o d r i a 
i n c r e m e n t a r - s e a g a i r e b é e l d o -
b l e e n e l s p r o p e r s a n y s . 
Institut: 
nivells en el 92-93 
L ' I n s t i t u t d e Ba t x i l l e r a t j a ha 
rebut l a n o t i f i c a c i ó d e l s n i v e l l s 
q u e ha d ' i m p a r t i r e n e l p r ope r 
curs 9 2 - 9 3 . É s sabut q u e fins ara 
e l c en t r e impa r t i a e l B U P i C O U 
a e x t i n g i r i e l s e n s e n y a m e n t s 
e x p e r i m e n t a l s a n o m e n a t s 
c o m u n a m e n t R e f o r m a . T a m b é 
té , e n g u a n y , un curs r es idua l d e 
s e g o n d e F P . 
E n e l curs s e güen t c o m e n c e n a 
imp lan ta r - s e e l s e n s e n y a m e n t s 
d e f i n i t i u s d e l n o u s i s t e m a 
educa t iu . C o m q u e tot e s fa d e 
m a n e r a g r a d u a l e n t r e 
i m p l a n t a c i o n s i d e sapa r i c i ons hi 
haurà un v e r i t a b l e c o c k t a i l d e 
n i v e l l s . 
H i haurà 3r d e E S O ( p e r a ls 
a l u m n e s q u e a c a b i n e n g u a n y 
E G B i p e r a ls q u e n o super in 
l ' a c tua l l r d e R E M ) , 2 n d e R E M , 
l r d e l N o u Ba t x i l l e r a t , M ò d u l -
2 ; 3 r d e B U P i C O U i , 
p o s s i b l e m e n t , un curs res idua l 
d e F P - 1 . E n p r o p e r e s e d i c i o n s 
i n t en ta r em a m p l i a r l a no t í c ia . 
Dinar de quintOS.- E l passat d i a 9 d e f ebre r es r eun i r en e l s 
qu in tos d e l 6 3 , p e r c e l eb ra r la s e va t r obada anual . 
H o f e r e n al restaurant " E l C r u c e " l l o c o n s e m b l a q u e s ' h i fan la 
m a j o r par t d ' a q u e s t e s r eun i ons . E n g u a n y , aques ts " m o s s o s " 
c o n v i d a r e n l es s e v e s r e s p e c t i v e s e s p o s e s ( o e l l e s es c o n v i d a r e n , és 
un de ta l l q u e n o s a b e m ) , i f o r e n uns 5 0 e l s c o m e n s a l s a l d inar . L a 
f o t o és tot un p o e m a de l trull q u e f e r en i q u e pensen s e gu i r mo l t s 
d ' a n y s . 
Torrada dels Torders.- El passat diumenge dia 23 de febrer 
es va celebrar per primera vegada una trobada organitzada per l'Associació 
local de Caçadors de Tords amb filats. 
El lloc, una esplanada a la possessió de Sos Sanxos, on encengueren un bon 
foc i hi varen torrar panxeta, llangonissa i botifarrons a voler. Tampoc no hi 
va faltar el postre, ensaïmades farcides amb cabell d'àngel i altres ingredients. 
No hi faltà la fruita, el vi de Ca'n Joan "es vinero", el licor i el xampany. 
Foren una cinquantena els que es donaren cita i que degustaren questa 
torrada, fins i tot gens de fora entre els quals el president de la Federació 
Balear de caça, el qual i després d'omplir-se la panxa, va fer un discurset 
donant les gràcies per la convidada i exhortant els caçadors a anar units i 
perseverar lluitant perquè aquesta modalitat de la caça del tord no ens fugi 
de les mans. Després va llegir un manifest d'encoratjament i a la vegada de 
disculpa, per no haver pogut assistir, del Director General d'Estructures 
Agràries i Medi Natural, el Sr. Fernando Garrido. Tothom va aplaudir i es 
feren vots perquè l'any qui ve es pugui repetir la trobada, senyal que es 
podran estendre els filats per poder menjar qualque tord. 
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Setmana de la Dona 
Organ i t za t pe l s S e r v e i s Soc i a l s 
de l ' A j u n t a m e n t i un g r u p d e 
dones d ' A r t à s 'ha o rgan i t za t una 
Se tmana d e la D o n a . D e s de^ 
l ' A j u n t a m e n t es v a r e m e t r e una 
carta a to tes l e s d o n e s d e l p o b l e 
a partir d e 16 anys e n q u è s e ' l s 
i n f o r m a v a de l s ac tes , q u e e r en 
e ls següents : 
D i v e n d r e s d i a 6, taula r o d o n a 
a N a Ba t l e ssa e n q u è d is t intes 
dones p ro f e s s i ona l s h a v i e n d e 
tractar d i v e r s e s qües t i ons sobre 
la p r o b l e m à t i c a d e la d o n a d ins 
la soc ie tat q u e ens envo l t a . 
D i u m e n g e d i a 8 a les 8 d e l 
vespre , i g u a l m e n t a N a Bat lessa , 
r epresen tac i ó d e L a F l o r i s t a , 
m o n ò l e g e n un ac te esc r i t i 
interpretat p e r G l ò r i a A l c a c e r . 
Nous indicadors de 
Ses Païsses 
A dist ints l l o c s i c reuers d e l e s 
carreteres d e la c o m a r c a s 'h i 
han situat uns nous ind i cado rs 
que fac i l i t in l ' a c c é s al p o b l a t 
ta la iòt ic d e S e s Pa ï sses . D e v o r a 
els pous d e C o s t a i L l o b e r a n 'h i 
han co l · l o ca t s d o s j a m é s g rossos 
i a l ' en t rada al r e c in t e un altre 
encara m é s g r o s i a tot c o l o r . 
A i x ò és una p r i m e r a fase d e 
s enya l i t z a c i ó d e l pob la t . E n e l 
92 està p r e v i s t a la inter ior , a m b 
un i t inerar i i i n f o r m a c i ó d e tots 
els punts interessants . A q u e s t 
p r o g r a m a é s c o n j u n t e n t r e 
l ' A j u n t a m e n t i la C o n s e l l e r i a d e 
Cultura, E d u c a c i ó i Espor ts . 
EDUCACIÓ V I A L 
A les pàg ine s d ' aques t B e l l p u i g 
es par la d e l ' a p l i c a c i ó d ' u n p r o -
g r a m a d ' E d u c a c i ó V i a l a les 
nostres e s c o l e s d ' E G B . Sens 
dubte n o es tracte d ' u n a no t í c i a 
espec tacu la r i pe r a i x ò m a t e i x 
ca l r emarcar la s e va importànc ia . 
A c t u a c i o n s c o m la d e que par lam 
i a l tres s imi la rs ( c o m la r e cen t 
r e a l i t z a c i ó d ' u n p r o g r a m a d e 
c o n e i x e m e n t i de f ensa de l nostre 
m e d i natural ) c on t ru ibue i x en a 
dona r a l ' e s c o l a una func i ó q u e 
e n altres è p o q u e s sov in t es v a 
ob l i da r : la d ' e d u c a r pe r a la 
v ida , la d e capaci tar als c iutadans 
pe r a a frontar l es d i f i cu l tats i 
p r o b l e m e s de l s t emps actuals, 
p r o b l e m e s q u e , per al tre part, 
t enen d i f í c i l s o l . l u c i ó sense r e -
co r re r a l ' e d u c a c i ó , i aquest és 
e l cas d e l p r o b l e m a de l trànsit. 
U n a s imb i o s i s en t re e s c o l a i 
soc ie ta t , en e l nostre cas en t re 
e s c o l a i m u n i c i p i , s e m b l a d o n c s 
idea l i necessàr ia j a q u e , p e r una 
part , d o n a sentit al q u e f e r d e 
l ' e s c o l a i, pe r a l t re , c o n t r i b u e i x 
a r e s o l d r e e l s p r o b l e m e s d e l 
m u n i c i p i . 
D e s d ' a q u í s 'ha d e r e c o n è i x e r al 
p ro f essora t la s e v a p r e o c u p a c i ó 
pe l s p r o b l e m e s soc i o - cu l tura l s 
q u e e l s p r o g r a m e s o f i c i a l s n o 
o b l i g u e n a t r a c t a r i a 
l ' a j u n t a m e n t l a d e f e n s a d e 
l ' e s t r a t è g i a e d u c a t i v a e n l a 
r e s o l . l u c i ó d e l s p r o b l e m e s 
munic ipa ls , estratègia sens dubta 
e f e c t i v a p e r ò p o c r e n t a b l e 
po l í t i c amen t . 
Barreres de 
Na Batlessa 
D e l s sis t rams d e r e i x e s que hi 
hav ia a la pare t f ronta l d e N a 
B a t l e s s a , q u a t r e h a n e s t a t 
desmunta ts i re t i rats . L a r a ó 
s e m b l a s e r e l p e r i l l q u e 
p r o v o c a v a e l fe t q u e uns de l s 
a r b r e s d e l j a r d í s ' a n a v e n 
repenjant a l e s barreres i h o 
e m p e n y i e n t o t , b a r r e r e s i 
c o l u m n e s , c a p a la v o r a v i a . 
Essent un l l o c c o n c o r r e g u t i 
abans d ' u n p o s s i b l e acc iden t , 
han estat ret i rats . E n p r inc ip i es 
de ixarà a i x í a l ' e sp e ra d ' u n a 
exseca l l ada de l s arbres per v eure 
si es p o d e n tornar muntar . 
10134 coLlaboració 
Senyor de la fosca. (II) 
" . . . v a t u a ses nesp l e s sense 
p i n y o l , m a r e t a m e v a e s t i m a d a 
d e l m e u c o r , q u i n a q u i n o t x a 
m ' e s p e r a v a , S e n y o r de l s Sants 
R e m e i s , B o n Jesuse tdes sagrar i , 
q u a n m e v a i g t opa r a m b M a t e u , 
Joan i P e r e P a p a , e n F i g u e r o t a 
d e S a C o r b a i a , n ' A n d r e u 
M o l i n e t , n ' A n d r e u R u m b a n t e , 
e n T i à F i l m o r a t o C o r o n a , e s 
d o s C a r t u t x o s , pa r e i f i l l , es 
g e r m a n s L l o v e t i n s , e n C a m a , 
cunya t d ' e n C o c a , e n B i e l Bo i r a , 
e n T o n i C r e m a t , p a r e d ' e n 
T o m e u C r e m a t d e S ' A u m e t a , 
e n T o n i M e t l e r , e n Joan T e t d e 
S o n N o t i e n Joan Rabassó . . . 
A u , J a u m e t , a t reure ses c a m e s 
d e p o l l a g u e r a i sa v e ssa , c o m 
q u e n o la p o t s v e n d r e p e r q u è 
t o t h o m ne t é d e d e m é s , f es - l i e s 
c u i r o i p o s a - l e e n r e m u l l pe r 
q u a n l l e g u i . L o q u e has d e fer , 
J a u m e ("sí, s í , h o m o q u e 
m ' e s c o l t e s , n o e t v e n g u i d e 
n o v e s si x e r r a v a to t so l , e l l ses 
freturances d e xe r ra r -h i , e r en d e 
sa m a t e i x a r a ó d ' a q u e l l q u e es 
t r abucava e s c e r v e l l u m pe r fer 
t e s tament i n o t en ia un d ida l d e 
terra ni un tr ist b r i d ' h e r b e t a o n 
a tanassar -s 'h i un p o i v o l a n d e r ) , 
é s c e r ca r a m a g a t o n s o si n o , 
aques ta g e n t v o r à la m o r t e n 
c a m i e t a i e s qu i s sons d ins es 
v en t r e d e son p a r e " . 
- " A un l l o c tan i m m e n s c o m 
A u b a r c a , per torça hi ha d ' h a v e r 
fi:' 
Toni Massanet, Clarito, en el "desterro" 
d'Àfrica. La foto és una dedicatòria a la 
seva esposa, Francisca Torrens, "Carbo-
nera** . " C o n todo mi cariño a mi esposa**. 
b o n a m a g a t a l l s " . 
- " S í r e p e r p u n y e m e s , m o n e t , 
p e r ò n o s i gu i s des t roça , p e r q u è 
l es has d e sebre i l l a v o r s n o 
n o m é s es t rac tava d e sabe r - l o s . 
C a ba r r e t ! N i d e p r o p f e r -h i ! T u , 
ara, j a m e d i ràs c o m r e l l a m p s un 
h o m o , es tant a m a g a t , p o t v iu r e 
sense m e n j a r ! A i x í q u e m e d i c a 
j o m a t e i x : " J a u m e , e s perdre 
f e ina i bes t re ta . A n c q u e sa trona 
s igu i bu ida , n o són hores d e 
s e r m o n s . S e s s i en a cabades ses 
c a m p u s s o l e s i e s f l o ra r ba j oques 
en so nas . H i ha q u e bes t reure 
r ecap te e n aques ts desampará i s 
i q u e d i g u i n e s q u i t e n g u i n 
d i g u e r a " . 
" A g a f una t a l e cada d e pa i 
c o m p a n a t g e i c a p a s a C o v a d ' e s 
B a l c o n s . A m b a i x ò , j u s t a 
s 'arracer de ses v o r e s d 'una mata 
m o s q u e r a , m e surt sa f a l u a d ' u n 
fa lang is ta . A i Jaume t , j a has 
cobra t abans d e f e r barr ina . O h 
f i l l e t m e u , q u a n v o u q u e j o duia 
sa t a l e ca in f l ada c o m una v a c a a 
p u n t d e v e d e l l a r , a q u í v a 
r e p r e n d r e s ' e s q u e r a b o l e t : -
" M e a m , m e v a d i r , i aquesta 
panada d e l l e s q u e s pe r qu i é s ? " . 
- " Q u è v o l d i r , p e r qu i és? P e r j o 
é s , o n o sabeu q u e j o men j 
m o l t ? " . - " V a j a , v a j a , f o r a 
r o m a n ç o s , a n e m e n es co r t e r " . 
C o r t e r , n o hi v a i g anar, n o , ni 
per aques t es . P e r ò quan es t inent 
v i n g u é a s ' A r e n a l e t m e v a fer un 
l l o t o ^ / U 
x 695*5 V G O R E G A T . 
E S P E C I A L S E M A N A S A N T A 
TENERIFE 54.400 
ESTAMBUL 79.700 
VENÈCIA 68.600 
M A R R A Q U E C H 83.800 
SICILIA 53.700 
TURQUIA 66.900 
Todos incluyen avión ida y vuelta, 
traslados, hotel, excursiones y segu-
ro turístico 
a Naicanella, 12 Tel. 58 5515/52 C A L A M I L L O R 
Ora. Cab Agalla, 19 Tel. Sé 4017 CALA RATJADA 
L A R G A S D I S T A N C I A S 
EGIPTO 8 días con 3 de crucero 
SANTO DOMINGO 9 días 
BRASIL 8 días 
CANCUN 9 días 
PUERTO PLATA 9 días 
THA ILANDIA 9 días 
Todos incluyen avión desde BCN, 
hotel, traslados, excursiones. 
V U E L O S 
L E S 
I N T E R N A C I O N A 
81.700 
66.900 
55.900 
84.900 
76.900 
89.500 
S E V I L L A E X P 0 9 2 
A V I Ó N IDA Y VUELTA 19.900 
AV IÓN, TRASLADOS Y ENTRA-
DA A L RECINTO 29.900 
A V I Ó N , TRASLADOS Y HOTEL 
desde 31.800 
NUEVA YORK 39.900 
LONDRES 19.500 
PARIS 20.000 
DUSSELDORF 25.000 
ZURICH 29.900 
Todos ida y vuelta (desde M A D ) 
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s e r m ó d e c o r e m a d i n s s e s 
C a l e n d e s d e N a d a l ! P o t estar 
ben reso l t q u e v a ser curt , p e r ò 
espès c o m sa p i n y o l a d a d ' u n 
t o m a t i g ó : " L ' a m o , si n o d e i s e ts 
hornos o n són , es c a p v o s bo t i r à 
cent b races l luny . 
A i l luc i f e r e t d e l ' I n f e r n i sa 
c l a r o r d ' u n a e s p e l m a b o r d a , 
qu ines o f e r t es d e v e n t i m m e f e i a 
aque l l t inent ! R e s , to rn a sa C a -
seta dets O g u e r s i altra v o l t a a 
fer sa fura e n tal d e s o có r r e r es 
n e c e s s i t a t s i a c a d é u e s 
s o m i c o n s . 
Ses b o n e s f o r e n quan v a i g 
dava l l a r e n es p o b l e p e r dur -
m e ' n es cunya t T o n i C l a r i t o . 
E n g a n x sa s o m e r a i, a la v i l a , 
càrrec e s ca r ro d e f a r ra tge . V a i g 
a c e r ca r - l o a N a Pa t i i e l c o l · l o c 
dava l l sa car re tada i pár tese c a p 
en es V e r g e r i sa m a r e d ' e n T o n i 
m e d iu : " J a u m e , n o pass is p e r 
davant es cor ter " . " I p e r q u è ? 
S a b e u q u e s o m d ' a m i c s , e s 
guàrd i es i j o . E l l c ada tres p e r 
quatre m o s v e i m " . " P e r ò , i si sa 
s omera c a i g u é s e n passa r -h i ? " . 
" N o passeu ànsia q u e j o n o he 
mester ajudant p e r a i x e c a r - l a " . 
" A i x ò n o és a i x ò , J a u m e t ' h o 
d i c p e r q u è si sa s o m e r a q u e i a d e 
f o l ond r e s , estar ia f e t d e tu i en 
T o n i " . " P o r e u pensa r ! I v o s q u e 
no sabeu l o a m i c s q u e s o m es 
guàrd i es i j o ? Sob r e t o t , ara h o 
v e u r e u " . 
Surt d e na Pa t i pes cos ta t d e 
ses t r u t g e r e s d e s t r e n ( B a r 
M o n u m e n t i T a l l e r m e c à n i c 
M o r e y ) i quan pas pe r s ' i ndre t 
d es p e s d e s p o r c s ( C a f e t e r i a 
A l m u d a i n a ) , p r e n c c a p e n es 
corter . Q u a n es t i c front p e r f r on t 
a m b so guà rd i a d e por ta , atur sa 
s o m e r a i e s c o m e t es po r t e r : 
" B u e n d í a , c o m e s t a m o s ? " . 
" H o l a , s e n y o r Ja ime . V d . p o r 
a q u í ? " . " I d ò q u è t r o b a ? " . " Q u e 
es m u y r a r o " . " N o es p r e o c u p e 
q u e d e m á j a n o s v e u r e m o s . 
A d i ó s " . 
Err i s ome ra . Po t s assegurar 
q u e en T o n i passà es m o m e n t s 
m é s agres d e sa seva v ida , pe rquè 
j a e s v e i a d a v a n t H e r o d e s i 
pe r segu i t pe l re i m o r o assajant-
l i sa mi t ja l luna d e f e r ro pes c o l l 
i sense necess i tat d e p r endre - l i 
m i d e s . 
U n c o p i n s t a l · l a t s a sa 
m u n t a n y a e n C l a r i t o , e n 
R a b a s s ó , e n M o l i n e t i e n 
F i l m o r a t ( e l s a l tres l i a c opa r en a 
la v i l a cadascun per s o n v e n t , 
tret d ' e n B i e l B o i r a , en T o n i 
C r e m a t i n ' A n d r e u R u m b a n t e , 
Gabriel Garau Casselles, Boira,entemps 
de la seva batleria, 13-03-1936, 19-07-
1936. 
e l s qua ls la m a t e i x a nit noi i taren 
un l laüt g r o s pe r n a v e g a r c a p a 
M a ó ) , e s s e n y o r v a f e r un 
r e m e n d ó a sa C a s e t a d e 
s ' A r e n a l e t . Q u a n v e n g u é pe r 
r ev i sa r - l o , per p o c n o v a i g perdre 
es caba l e t s , p e r q u è a b a i x d e s 
l l i t d e m a t r i m o n i j o h i ten ia 
e s cond i t s es quatre q u e t ' h e di t . 
F en t d e mes t re d ' a t x e s , j o l i 
m o s t r a v a s ' o b r a t g e n o v e l l i es 
s e n y o r m e d e i a : " J a u m e , ha 
queda t b é a i x ò " . " L i a g rada? 
I d ò , v o u , en aquest " c u a r t o " j a 
l ' h a v i s t " . " N o p o t ser m a i , 
Jaume , j o encara no hi he entrat " . 
" Q u è v o l d ir , s e n y o r ? É s q u e 
v o s t è està tan entus iasmat q u e 
j a n o s e ' n r e c o r d a " . 
A q u i v a i g v o u r e q u e les h a v i a 
d e muda r d e l l o c , i l e s m e ' n duc 
a sa c o v a des r e g u e r o d e s C o r r a l 
d e ses C a b r e s . A l l à es tar ien a 
c o b r i i segurs . P e r ò passava q u e 
sa c o v a po r i a ser d e s cobe r t a a 
c a u s a d e s forat d e sa b o c a . " R e s , 
v a i g dir . A l · l o t s , f a r em una cosa : 
C a d a d i a v o s tal laré u n a g a t o v e t a 
f r e s c a i v o l t r o s , d e d e d i n s , 
l ' es t i rareu pes c a p o l l i a i x í sa 
rama, v i s ta d e d e f o r a , pa r e i x e rà 
q u e sa s e va c r e i x i na és natural . 
T e d i c q u e pe r un g r u i x d e l launa 
no v a i g acabar ses g a t o s e s i 
a r ge l agues des P u i g d e S a F o n t " . 
- " E m p r à r e u m a i e l secret d e 
tabac d e Sa M o l a des B a l c o n s ? " . 
- " A i x í m a t e i x , a l g u n e s 
v e g a d e s e m v a i g pe rpensar d e 
f e r -ho , p e r ò , en X e s c C e n d r a 
l ' h a v i a tapat a m b una c is ta d e 
g i n y pe r c lau , i es pussa te ro 
m ' h i s embrà una car r i t xe ra q u e 
n o hi h a v i a n ingú nat q u e e l 
p o g u é s descobr i r . E ra un e n f o n y 
idea l , p e r ò n o ten ia r e sp i r a l l s " . 
- " V o s a judava a l g ú ? " . 
- " S ' a j u d a n t m é s present , ca l l a t 
i mut e ra sa m e v a cussa " P a l o -
m a " , g r o s s a c o m un v a d e l l , tan 
destra i mar ine ra q u e quan v e i a 
Joyería VIKY 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
Carrer de Ciutat, 16 Tel. 83 62 63 
ARTA - (Mallorca) 
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f a l a n g i s t e s i m i l i t a r s , i e l s 
g u i p a v a d ' e n f o r a , t ' h o d i c 
p e r q u è és ce r t , f e i a s enyes a m b 
sa c o a i m e m i r a v a c o m si d i g u é s : 
" V i u s , l a m b r e s f u n e s t s ! " . I n o 
fa l l à una so l a v e g a d a " . 
A q u e l l s ar tanencs soc ia l i s t es 
e r e n u n g r u p d e g e n t d e 
t e n d è n c i e s , p a r a d o x a l m e n t , una 
m i c a h e t e r o g è n i e s f o r ç a distants 
en t r e si p e r ò a p r o p a d e s a l ' h o r a 
d e la v e r i t a t . P e r e x e m p l e , e l c as 
Els gemans Clarito, Magdalena, esposa 
d'en Pau Gurries, en el dia de la primera 
comunió. En Toni, na Maria, mare de na 
Magdalena Clarita muller d 'en Rafel 
Piris i, asseguda la germana major Fran-
cisca la qual morí a Palma essent fadrina. 
d e l ' a m o n ' A n t o n i C r e m a t , padr í 
d ' e n T o n i d e s ' A u m e t a i pare d e 
na M a r i a C r e m a d a ( d e na M a r i a 
i e l s seus f i l l s e n p a r l a r e m m é s 
e n d a v a n t ) , e l qua l l ' e n g i r g o l a r e n 
pe l s i m p l e m o t i u d e n o h a v e r 
anat a v o t a r , i d e n i n g u n e s d e l e s 
m a n e r e s p e r s o sp i t ó s i t a m p o c 
p e r i d e o l o g i a p u r a m e n t 
esquerrana . E n c a n v i e n G a b r i e l 
G a r a u C a s s e l l e s , B o i r a , po r tava 
e l l last , patent i e v i d e n t , d 'uns 
a n t e c e d e n t s p o l í t i c s m o l t 
s i gn i f i ca t s , p e r q u è en t emps de 
la I I R e p ú b l i c a d emos t r à ser un 
soc ia l i s ta mi l i tant i c onvençu t . 
T a n é s a i x í , q u e e l d i n o u 
d ' O c t u b r e ( e l f a m ó s m e s d e la 
r e v o l t a d ' A s t ú r i e s ) d e 1934, la 
B e n e m è r i t a d ' A r t à r e d a c t a v a 
una no ta o f i c i a l a d r e ç a d a al 
G o v e r n a d o r C i v i l d e Ba l ea rs . 
L e s r a o n s , d i g u e m - n e d ' e spa i , 
fan q u e l ' e x t r a c t e m . 
- " L a G u à r d i a C i v i l de l l l o c 
d ' A r t à c o m u n i c a al G o v e r n a d o r 
q u e , m i ran t d e v e u r e si p od r i en 
t r o b a r - s e a r m e s d e f o c q u e , 
s e g o n s no t í c i e s , o b r a v e n en p o -
de r d e l e l e m e n t s soc ia l i s tes d e 
d i ta p o b l a c i ó , d e s d e la nit d e l 
d i a 5 d ' a c tua l a l e s 15 hores d e l 
d ia 19 e s p r o c e d í a pract icar un 
r e g i s t r e e n e l d o m i c i l i d e l 
s i gn i f i ca t soc ia l i s ta i ag i tador , 
G a b r i e l G a r a u C a s s e l l e s 
" B o i r a " , e l qua l ac tua lment es 
t roba e m p r e s o n a t a la p r e só P r o -
v i n c i a l d e P a l m a . 
Fe t s e l s t ràmi ts r e g l amen ta r i s , 
un f e r r e r f ranque jà l ' en t rada i e l 
r e c o n e i x e m e n t c o m e n ç à a les 
18 h o r e s . E l r esu l ta t f o u la 
t r o b a l l a d e d o c u m e n t s 
jus t i f i cants d e la part ac t i va q u e 
d i t s u b j e c t e ha t i ngu t e n la 
p r o p a g a c i ó i d i v u l g a c i ó d e les 
i d e e s r e v o l u c i o n à r i e s , ce l ebrant 
c o n c u r s o s , en t r e e l s a f i l ia ts , d e 
l i teratura ex t remis ta , en e ls quals 
a b o q u e n concep t e s d e destrucc ió 
con t ra tot e l q u e n o sia a f í al 
p a r t i t S o c i a l i s t a , c r i d a n t 
l ' a t e n c i ó q u e j o v e s d e 16 a 20 
anys ( c o n r a d o r s , la g ran ma jor ia 
d ' e l l s , i g e n t d ' a s p e c t e h u m i l i 
s e n z i l l ) p u g u i n h a v e r c o n c e b u t 
aque l l s escr i ts d e la m é s e x t r e -
En Jaume Barraca a la flor de la vida. 
m a d a d e m a g ò g i a . " 
Entre e l s d o c u m e n t s r eco l l i t s 
hi figura una nota e x p r e s s i v a 
de l n o m e n a m e n t d e 8 g rups 
d ' a c c i ó , q u e , a r r ibada l ' ho ra , 
t en ien la m i s s i ó d ' o p e r a r en l locs 
dist ints a fi d e d i s t reure la f o r ça 
púb l i ca . 
N o es t robaren a r m e s , p e r ò sí 
15 d o c u m e n t s e l s qua l s f o r en 
posats a d i s p o s i c i ó d e l ' A u d i t o r 
d e guer ra . P e r tant, e n B i e l e ra 
una pe r sona m o l t apa t ib l e pe l 
nou r è g i m . Enca ra e n qual i tat 
d e ba t l e , es t robà a m b e n Jaume 
Bar raca d ins l es mars inhòsp i t es 
d e l V e r g e r . A q u e l l a n i t , 
j u n t a m e n t a m b n ' A n d r e u 
R u m b a n t e i e n T o n i C r e m a t , 
e m b a r c a r i e n r u m b a M a ó , p e r ò 
e l des t í , g e n e t e r i ma l ob ran t , 
j u n y i a e l j o u d e la t ragèd ia . . . 
T . R . 
CARPINTERÍA SANCHO 
CARPINTERÍA EN GENERAL Y MUEBLES DE COCINA 
C/Ciutat, 63 
Trno. 83.55.83. 
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J a u m e M o r e y . - P e r a v u i està 
p r ev i s t a l a i n a u g u r a c i ó de l n o u 
p a v e l l ó c o b e r t d e N a C a r a g o l , 
l a i n s t a l · l a c i ó c e n t r a l d e l 
p o l i s p o r t i u . T a m b é s ' i n a u g u -
r a r a n a l t res o b r e s d ' a q u e s t 
c o m p l e x d e p r o p d e 9 .000 m 2 
( e x a c t a m e n t 8 . 8 8 8 ) q u e el 
c o n v e r t e i x e n e n u n c e n t r e 
e s p o r t i u d e p r i m e r o r d r e . L a 
h i s t ò r i a d e N a C a r a g o l , c o m a 
f i n c a m u n i c i p a l d e d i c a d a a 
se rve i s , a f e ge i x a v u i u n a l t r e 
c a p í t o l i m p o r t a n t q u e j a li 
d ó n a u n a f e s o m i a d ' o b r a a c a -
b a d a . 
E n e l c r o q u i s d e l a p à g i n a 13, 
r e a l i t z a t e x p r e s s a m e n t p e r a 
aques ta e d i c i ó d e B e l l p u i g p e r 
M a t e u C a r r i ó , l ' a r q u i t e c t e autor 
d e l s p r o j e c t e s , p o d e m f e r -nos 
u n a i d e a d e l c o n j u n t 
d ' i n s t a l · l a c i o n s d e l ' à r e a 
e s p o r t i v a . E l s n ú m e r o s d e 
r e f e r è n c i a d e t e r m i n e n la s i tuac ió 
d e l s e l e m e n t s m é s i m p o r t a n t s . 
T a m b é e n s p o d e m g u i a r p e r l e s 
r e f e r è n c i e s e x t e r i o r s . E l 
p e r í m e t r e , o l í n i a d e l s l í m i t s d e 
l a z o n a e s p o r t i v a , v e mar ca t p e r 
uns a rbres q u e e n e l c r o q u i s 
t e n e n f o r m a c i r cu la r . N o ca l du-
q u e e l s a rbres hauran d e c r é i x e r 
p e r a d q u i r i r la f o r m a d i b u i x a d a . 
L a z o n a o n e s t a n m a r c a t s 
l ' I ns t i tu t i e l C o l · l e g i d e B à s i c a , 
i e l r e v o l t d e l C a m í d e C a n 
C a n a l s i la r e f e r è n c i a al ca r r e r 
P e d r o A m o r ó s , ens a c a b e n d e 
si tuar la z o n a . 
Entrades a la zona 
L ' a c c é s p r i c i p a l é s al r e v o l t 
d e l c a m í d e C a n C a n a l s a t r avés 
d e l q u a l e s p o d r à a c c e d i r e n 
c o t x e a l a z o n a d ' a p a r c a m e n t s 
d e s d ' o n e s p o d e n p r e n d r e l e s 
d i f e r e n t s d i r e c c i o n s p e r a c c e d i r 
a l e s d i s t in t es ins ta l · l a c i ons . 
L ' e n t r a d a s e cundà r i a serà 
l ' an t i ga , a m b accés des de l carrer 
P e d r o A m o r ó s , a l c o s t a t d e l 
c o l · l e g i d ' E G B . T a m b é d ó n a 
a c c é s a una z o n a d ' a p a r c a m e n t , 
t o t i q u e e l p i s d ' a q u e s t , a 
d i f e r è n c i a d e l d e l ' en t rada pr in -
c i pa l , n o és d ' a g l o m e r a t asfà l t ic . 
P e r a c c e d i r a l es ins ta l · l ac i ons 
entrant p e r aquesta por ta , c a l 
d i r i g i r - s e a 1' apa r camen t p r inc i -
pa l . 
Les piscines 
F o r e n cons t ru ïdes a p r inc ip i s 
d e l ' a n y 1991 i i naugurades per 
l e s f e s t e s d e San t S a l v a d o r . 
D u r a n t la resta d e l ' e s t iu f o r e n 
m o l t u t i l i t z ades p e l s ar tanencs , 
e s p e c i a l m e n t pe l s m é s j o v e s . 
S ó n d u e s . U n a d ' i n f an t i l i una 
s e m i o l í m p i c a , h o m o l o g a d a per 
la F e d e r a c i ó d e N a t a c i ó c o m a 
a p t a p e r t o t a c l a s s e d e 
c o m p e t i c i o n s . S ' e s p e c u l a a m b 
la poss ib i l i t a t d e const ru i r una 
estructura e n v i d r a d a pe r c o b r i r -
la i p o d e r - l a ut i l i t zar a l ' h i v e r n . 
L ' a r q u i t e c t e ha c o n f i r m a t q u e , 
e f e c t i v a m e n t , j a té redacta t un 
es tud i p r e l i m i n a r pe r c o b r i r l es 
p i s c ine s . 
La pista de tennis 
I n a u g u r a d a l ' e s t iu d e 1975 , 
v a se r una d o n a c i ó d e d o n 
C r i s t ò f o l F e r r e r P o n s . T é 
i l · l u m i n a c i ó p r òp i a q u e ara s 'ha 
c o n n e c t a d a a l q u a d r e 
c en t ra l i t z ado r . S ' h a rep inta t e l 
p i s i r e p a r a d e s l e s x a r x e s 
m e t à l · l i q u e s d e t a n c a m e n t . 
T a m b é s ' h a n a f e g i d e s unes 
g r a d e r i e s d e tres e s c a l o n s que 
s a l v en e l d e s n i v e l l a m b la plata-
f o r m a d e l e s p i s c ine s . 
La terrassa 
P e n s a d a i n i c i a l m e n t p e r d o -
nar a c c é s a l e s v i d r i e r e s d e l la te -
ral d e p o n e n t d e l p a v e l l ó cober t , 
d e sp r é s s e ' n v a v e u r e l a g ran 
uti l i tat q u e p o d r i a tenir un ida al 
bar , q u e t a m b é es v a a f e g i r al 
p r o j e c t e in i c i a l , i c o m a m i r a d o r 
sob re l es p i s c ines i la p ista d e 
t e n n i s i , a m b l e s v i d r i e r e s 
obe r t e s , t a m b é sobre l ' i n t e r i o r 
d e l p a v e l l ó . Es tà ub i cada sobre 
e l s v es tuar i s nous i part de l s 
v e l l s i té una super f í c i e a p r o x i -
m a d a d ' u n s 3 3 0 m 2 . 
El bar-cafeteria 
N o figurava al p r o j e c t e in i c ia l 
p e rquè e l c o n v e n i a m b e l M . E . C . 
i e l G o v e r n B a l e a r n o 
c o n t e m p l a v a la p o s s i b i l i t a t 
d ' i n s t a l · l a c i o n s d ' aques t t ipus. 
U n a v e g a d a e n m a r x a l ' ob ra , 
POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . F e r r o ca r r i l , 33 - A r t à 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
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l ' A j u n t a m e n t v a a co rda r c o n s -
t r u i r - l o t a m b é p e r q u è e s 
c ons ide rava q u e e ra un s e r v e i 
i m p r e s c i n d i b l e i q u e , a m é s , 
hauria d e ser d e c i s i u p e r a l 
m a n t e n i m e n t d e l e s 
insta l · lac ions . U b i c a t sob re e l s 
vestuar is ant ics , c o n t é una sala 
gran pe r al p ú b l i c d ' u n s 1 0 0 m 2 , 
una cu ina , una m a g a t z e m , e l s 
serve is sanitar is c o r r e sponen t s i 
una sala pe r a r e u n i o n s des d e la 
qual s ' a c c e d e i x a un c o r r e d o r 
ex te r i o r e l e v a t d e s d ' o n es p o -
den obr i r i tancar f à c i l m e n t l e s 
v idr i e res d e l la tera l d e l l e v a n t 
de l p a v e l l ó . S o b r e la cu ina s 'h i 
ha situat e l tanc d e gas p ropà . 
D e s d e l bar , a t r avés d ' u n e s 
v idr i e res al l l a rg d e tot e l fron-
tal, es po t c o n t e m p l a r l ' i n t e r i o r 
d e l p a v e l l ó . D e s d e l b a r 
s ' a c c ede i x p e r una r a m p a a la 
par t a l t a d e l e s g r a d e r i e s . 
Aques t a serà la v i a d ' a c c é s nor -
mal al p a v e l l ó . Q u a n hi h a g i 
c o m p e t i c i ó o a c t e s e x t r a o r -
dinaris , s 'h i a c c e d i r à p e r 1'accés 
anter ior , situat a p is d e terra. 
Els vestuaris antics 
Constru ï ts l ' a n y 1984 , c o n t i -
nuaran tenint l ' a c c é s p r inc ipa l a 
l ' inter ior d e l p a v e l l ó cober t . H a n 
estat r e m o d e l a t s pe r adaptar - l os 
al nou con junt . A i x í , uns pet i ts 
vestuaris a m b s e r v e i s sanitar is 
s 'han ober t a m b a c c é s d i r e c t e 
cap a la z o n a d e l es p i s c ine s . 
Unes d e p e n d è n c i e s a cu l l en l es 
insta l · lac ions d e s e r v e i ( c a l d e -
ra , b o m b e s d ' a i g u a , g r u p 
e l e c t r o g e n , c e n t r a l i t z a c i ó 
e lèctr ica , e t c . ) . E s m a n t e n e n d o s 
mòdu ls d e ves tuar i s i una sala 
de massa tges . 
El pavelló central 
cobert 
S e n s dubte és l ' e s t r e l l a d e l 
con junt . L a p r i m e r a pista v a ser 
inaugurada just ara v a fer d e v u i t 
a n y s . P o s t e r i o r m e n t e s 
con t ru i r en e l s ant ics ves tuar is i 
la p r i m e r a g rader i a i es r e n o v à 
e l p i s . E l p a v e l l ó actual té una 
supe r f í c i e t o ta lment c obe r t a d e 
1.580 m 2 , d e l s q u a l s 1.215 
c o r r e s p o n e n a super f í c i e d e j o c . 
H a estat cons t ru ïda a l ' e m p a r a 
d e l p r o g r a m a con junt ent re e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a 
( M E C ) , e l G o v e r n B a l e a r i 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
L e s d i m e n s i o n s d e l a 
supe r f í c i e d e j o c ( 2 7 x 4 5 ) e n 
p e r m e t e n la u t i l i t z ac i ó t ransver -
sal e n tres z o n e s d is t intes , c ada 
una d e l es qua l s és una pista apta 
pe r a bàsque t o per a v o l l e y , 
s eparada d e l es altres per una 
co r t ina suspesa de l s cava l l e t s 
q u e sos t enen la cober ta . A l l a t e -
ral d e l l e van t hi ha insta l · lades , 
e n t o t a l a s e v a e x t e n s i ó , 
e s p a t l e r e s p e r a e x e r c i c i s 
g i m n à s t i c s . 
C a d a un d ' a ques t s tres m ò d u l s 
t é e l p r o p i e q u i p a m e n t d e 
po r t e r i e s d e bàsque t re t ràc t i l s 
( m a n u a l s l e s d e l l a t e r a l d e 
l l e van t ; a m o t o r les d e l la tera l d e 
les g r a d e r i e s ) i d e pa ls i x a r x a d e 
v o l l e y , apare l l s d e g i m n à s t i c a 
(p l in t , c a v a l l , p o l t r e , carr i l d e 
t r epa , ma ta l a s s e t s , ca tapu l t a , 
e t c . ) . A i x ò e l s p e r m e t d e c o n -
v e r t i r - s e e n t res a u l e s , d ' ú s 
s imul tan i , p e r a l e s p ràc t i ques 
d e l ' a ss i gna tura d ' E d u c a c i ó F í -
s ica. E l c o n v e n i c o n t e m p l a c o m 
a p r i o r i t a r i l ' ú s d e l e s 
i ns ta l · l a c i ons pe r part d e l e s 
e s c o l e s d e l m u n i c i p i . 
E n e l sentit l ong i tud ina l la 
s u p e r f í c i e é s l a d ' u n a p i s t a 
p o l i s p o r t i v a q u e p e r m e t l a 
p ràc t i ca de l s e spo r t s s egüen t s : 
fu tbo l -sa la , h a n d b o l , bàsque t , 
tennis i v o l l e y . T a m b é en aques t 
sentit l ong i tud ina l é s u t i l i t zab l e 
c o m a sala d e g i m n à s t i c a d e 
MEDICA ARTA 
Avgda. Costa i Llobera, 3 (al costat d'Optica Artà) 
CENTRE DE RECONEIXEMENT PER A CARNETS DE CONDUIR I PERMÍS D'ARMES 
Horari: Dimarts i Dijous, de 17 a 20 hrs. Dissabtes, de 10 a 13 hrs. 
Dr. BARTOMEU BARCELÓ. Medicina Geoeral 
(ASISA, IMECO, S ANIT AS,...) 
Horari: Cada dia, llevat de dissabtes i festius, de 18 a 20 hrs. 
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c o m p e t i c i ó , j a q u e e s d i s p o s e n 
d e l s a p a r e l l s i a n c o r a t g e s 
c o r r e s p o n e n t s p e r a l e s s e g ü e n t s 
d i s c i p l i n e s : ba r ra d ' e q u i l i b r i s , 
b a r r e s p a r a l · l e l e s , b a r r e s 
a s i m è t r i q u e s , a n e l l e s i s a l t 
d ' a l t u r a . L e s p o r t e r i e s d e 
b à s q u e t d ' a q u e s t a p i s ta c en t ra l 
v a n suspeses d e l s c a v a l l e t s d e 
l ' e s t ruc tura d e c o b r i m e n t , s ón 
r e t r à c t i l s i v a n a c c i o n a d e s a 
m o t o r . 
E l t r e s p o l é s s in tè t i c , d ' u n 
m a t e r i a l a n o m e n a t T a r a f l e x 
i m p o r t a t d e F r a n ç a i t o t a l m e n t 
h o m o l o g a t . E l s a n c o r a t g e s d e l s 
d is t in ts apa re l l s es tan e m b o t i t s 
e n e l t r e s p o l i, f o r a d ' ú s , v a n 
t o ta lmen t p ro t eg i t s i d i ss imula ts . 
E l s r e txa ts d e l s d is t in ts e s p o r t s 
es tan p inta ts e n c o l o r s d i f e r en t s . 
E l s v i t r a l l s d e l s d o s f r on ta l s ( e l 
d e l n o r d i n c l o u l e s v i d r i e r e s d e l 
b a r ) es tan p ro t eg i t s p e r una xa r xa 
d e n y l o n q u e i m p e d e i x e l s 
i m p a c t e s i e l s r e b o t s d e p i l o t e s i 
b a l o n s . 
P e r to ts e l s cos ta t s h i ha g r a n 
v i d r i e r e s q u e p e r m e t e n l ' en t rada 
d e c l a r o r natura l . L e s d e l s l a t e -
ra l s ó n v i d r i e r e s q u e e s p o d e n 
ob r i r i t ancar f à c i l m e n t , a m b la 
q u a l c o s a s ' a s s e g u r a u n a 
v e n t i l a c i ó r à p i d a i e f i c a ç . 
A l l a t e ra l d e l l e v a n t h i ha 
insta l · lat e l m a r c a d o r e l e c t r ò n i c , 
ap t e p e r a tots e l s e spo r t s q u e 
s 'h i p o d e n j u g a r , i q u e é s mane ja t 
d e s d e la z o n a d ' à r b i t r e s , a l c e n -
tre d e l a p is ta , a l p e u d e la 
g rader ia . T a m b é hi ha marcado r s 
e l e c t r ò n i c s d e t renta s e g o n s p e r 
a b à s q u e t situats a ras d e p is ta 
a ls r a c o n s . 
H i ha un d i f u so r c en t ra l d e 
m e g a f o n i a s u s p è s d ' u n d e l s 
c a v a l l e t s q u e s o s t e n e n l a 
c obe r t a . A q u e s t s c a va l l e t s són 
n o u i es tan ent ramats entre si. 
S o s t e n e n una cobe r t a d e « s a n d -
w i c h » f o r m a t p e r una d o b l e 
p l a n x a metà l · l i ca q u e e n c l o u una 
man ta d e f ibra d e v i d r e d ' uns 7 
c m d e g r u i x a , q u e és un b o n 
a ï l lant t è rm i c . 
L a i l · l u m i n a c i ó és a base d e 
f o cus q u e p e r m e t e n dist intes 
c o m b i n a c i o n s . P o d e n i l · lumi -
nar-se i n d i v i d u a l m e n t les tres 
z o n e s tranversals . P o t i l · luminar-
se t o t a l a p i s t a c e n t r a l d e 
c o m p e t i c i ó p e r ò n o m é s amb 
l l u m p e r a e n t r e n a m e n t . 
F i n a l m e n t , tota la p is ta central 
a m b l l u m pe r a l a c o m p e t i c i ó . 
Carpinteri ummio 
Junípero Serra, 
Jardineria, Disseny, 
Manteniment i 
Venda de Plantes*^ 
Joan Llabata Morejfi 
Plaça Conqueridor, 8 
Tel. 83 52 44 
07570 Artà 
(Mallorca) 
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L a g r ade r i a està f o r m a d a pe r 
un c o r r e d o r i n f e r i o r q u e la sepa-
ra d e la p is ta , qua t re g r a o n s a m b 
se ients, i un a l tre g r a ó a m b c o -
r redor super i o r q u e , a l ' e x t r e m 
nord, c o m u n i c a a m b l ' i n t e r i o r 
de l bar. E l s se ients d e l s quat re 
g raons t enen c a b u d a pe r a 2 3 2 
pe r sones a s s e g u d e s . L e s q u e 
p o d e n seure al quar t g r a ó , sense 
butaca, són uns 7 0 , a m b la qua l 
cosa fa un to ta l d e 3 0 0 pe r sones 
assegudes . 
F i n a l m e n t , a l ' a n g l e sud-est , 
on abans hi h a v i a l ' e n t r ada a la 
pista anter io r , h i ha una por ta 
d ' e m e r g è n c i a t o t a lmen t h o m o -
l ogada . 
Els vestuaris 
Sense sort i r d e l p a v e l l ó c o b e r t , 
hi ha un c o r r e d o r d a v a l l l a 
g rader ia q u e d ó n a a c c é s a la 
z ona d e ves tuar i s . H i ha d o s 
mòdu l s i d o s m a g a t z e m s per 
guardar e l ma t e r i a l i apare l l s 
esport ius i g i m n à s t i c s . C a d a un 
de ls d o s m ò d u l s d e ves tuar is 
d isposa d e : una sala c o l · l e c t i v a 
de ves tuar i , una sala d e du txes 
c omun i t à r i e s , una altra d e l a v a -
bos i sani tar is , i un W C pe r a 
m i n u s v à l i d s . T a m b é t é d o s 
armaris i ndependen t s pe r guar -
dar-hi e q u i p a m e n t . T a m b é un 
v e s t u a r i p e r a à r b i t r e s o 
p ro f essors , a m b l a v a b o , dutxa , 
W C i v e s t i d o r . A q u e s t s d o s 
m ò d u l s , a m b e l s d o s d e l s 
vestuar is ant i cs , f an e l s quat re 
que r eque r i a e l p r o j e c t e . 
La pista polisportiva 
Si tuada al cos ta t e x t e r i o r d e l 
p a v e l l ó c o b e r t , t é u n e s 
d i m e n s i o n s d e 2 0 x 4 0 , q u e la 
fan r e g l a m e n t à r i a i apta pe r a 
to tes l es d i s c i p l i nes que p e r m e t 
la cen t ra l c obe r ta . E l p is és 
d ' a g l o m e r a t as fà l t ic . T é sis t o -
rres pe r a l a i l · l u m i n a c i ó e s p e -
c í f i c a . Es tà pensada c o m a p is ta 
d ' ús g e n e r a l i pe r a j o c s d ' a l · l o ts 
i p e r a aques t ús s 'ha man t engu t 
l ' a c c é s secundar i a t ravés de l 
car re r P e r e A m o r ó s . 
Les pistes de petanca 
S ó n d u e s , d e terra p i t jada, i 
s i tuades al r a c ó q u e f o r m e n la 
p ista cent ra l c obe r t a i l ' e x t e r i o r 
po l i s po r t i v a . D i s p o s e n t a m b é 
d ' i l · l u m i n a c i ó e spec í f i c a . 
Circuit de «footing» 
E l p e r í m e t r e d e l r e c in t e s ' ha 
apro f i ta t pe r cons t ru i r -h i una 
pista, d ' u n s 4 0 0 m d e l o n g i t u d 
pe r uns 4 m d ' a m p l e , d e terra 
pi t jada apta pe r a « f o o t i n g » . Està 
v o r e j a d a p e r una s e i x a n t e n a 
d 'a rbres q u e , quan hag in crescut , 
donaran o m b r a a la pista. T a m b é 
té i l · l u m i n a c i ó e s p e c í f i c a . E l 
c i rcu i t n o és t o t a lmen t p la , j a 
q u e la z o n a sud é s m é s b a i x a 
q u e la nord . Estarà d e l i m i t a t a 
l ' i n t e r i o r p e l s e l e m e n t s d e 
c o n s t r u c c i ó d e l e s d i s t i n t e s 
unitats. H i haurà tres punts e n 
q u è ca ld rà estar atents : l e s d u e s 
en t rades al r e c in t e i a un d e l s 
co rna l ons d e la pista po l i spo r t i va 
ex t e r i o r . 
lingüistica 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras. 
C / S a n t a M a r g a l i d a , 70 
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Miquel Pastor Tous, Batle d'Artà 
J a u m e M o r e y . - L a 
i n a u g u r a c i ó d e l e s 
insta l · l ac ions e spo r t i v e s d e N a 
C a r a g o l , e n a q u e s t a f a s e 
d ' a c a b a m e n t , és u n a f i ta q u e 
des d e l a S a l a d e u e n c o n t e m -
p l a r a m b sat i s facc ió i a m b u n 
sentit d e m e t a a c o n s e g u i d a 
d e s p r é s d ' u n a l l a r g a e t a p a . E l 
B a t l e en s e n p a r l a . 
B e l l p u i g . - Q u i n a é s l a 
v a l o r a c i ó q u e d e s d e 
l ' A j u n t a m e n t e s fa d ' a q u e s t a 
obra? 
M i q u e l P a s t o r T o u s . - P e r a 
un p o b l e c o m A r t à é s u n a 
ins ta l · l a c i ó e s p o r t i v a d e p r i m e -
ra m a g n i t u d . T a m b é é s un 
ins t rument m o l t i m p o r t a n t p e r a 
la p r o m o c i ó e s p o r t i v a d e la 
j o v e n t u t e n e spo r t s nous . T a m b é 
e l p o d e m c o n s i d e r a r c o m un 
cent re c í v i c , q u e p o t e s d e v e n i r 
un punt d e t r obada d e la p o b l a c i ó 
en to rn d e l ' e s p o r t . C r e c q u e serà 
un p o l d ' a t r a c c i ó , fins i t o t e n 
l ' à m b i t c o m a r c a l . 
B . - H i ha h i s tò r i a da r r e r e 
aquest p r o j e c t e . . . 
M P T . - 1 tant. É s e l fruit d ' u n a 
tenac i tat q u e v e d ' e n r e r a . E l 2 2 
d e f eb r e r v a f e r d e v u i t a n y s q u e 
es v a inaugura r la p r i m e r a p is ta 
p o l i e s p o r t i v a , i p r è v i a m e n t hi 
h a v i a h a g u t l a c o m p r a d e l s 
t e r r enys . A i x ò v o l d i r q u e e l 
p o b l e ha l lu i tat p r o p d e v i n t 
a n y s p e r t e n i r a q u e s t e s 
i n s t a l · l a c i o n s , i t o t s a q u e s t s 
e s f o r ço s , tants i tan p lura ls , s 'han 
d e ten i r p resen ts e n e l m o m e n t 
d o l ç d e v e u r e ' n e l p ro f i t . 
B . - S e r à d i f í c i l p o d e r f e r - s e 
una i d ea d e l c o s t to ta l d e to t e l s 
e s f o r ç o s inver t i t s a N a C a r a g o l , 
p e r ò a l m a n c o sí q u e p o d e m ten i r 
l e s x i f r e s d ' a q u e s t a d a r r e r a 
fase . . . 
M P T . - E n rea l i tat s ón tres 
unitats q u e f o r m e n e l c on jun t 
d ' a q u e s t a f ase . P e r una part h i 
ha e l p a v e l l ó centra l c obe r t , e l 
c o s t d e l q u a l é s 
d ' a p r o x i m a d a m e n t cent m i l i ons . 
D e s p r é s h i h a l a r e s t a 
d ' i n s t a l · l a c i o n s e x t e r i o r s 
( p i s c i n e s , p is ta po l i s po r t i v a , l e s 
d e pe t anca , c i r cu i t d e f o o t i n g i 
a p a r c a m e n t s ) q u e han costat a l 
v o l t a n t d e quaranta m i l i o n s . L a 
t e r ce ra part és e l bar , q u e n o 
p o d i a ent rar e n e l p ro j e c t e d e l 
p a v e l l ó p e r q u è e l p r o g r a m a d e 
s u b v e n c i o n s a l q u a l e n s 
a c o l l í r e m n o h o pe rme t i a . H a 
costat d eu m i l i o n s . P a r l a m de 
x i f r es r o d o n e s , i d ó n a sobre uns 
cen t c inquan ta m i l i o n s e n total . 
L e s subvenc i ons ob t engudes han 
estat pe r a l es d u e s p r ime r e s 
parts : d o s t e r ços d e l c o s t de l 
p a v e l l ó i p o c m é s d e la me i ta t 
pe r a l e s p i s c in e s i l a resta d e 
m ò d u l s d e l ' e x t e r i o r . E n total 
l ' A j u n t a m e n t ha d ' a p o r t a r uns 
s e i xan ta -dos m i l i o n s , p e r q u è e l 
cos t d e l bar n o ha t engu t c a p 
c l asse d e s u b v e n c i ó . 
B . - É s p e r aques t m o t i u q u e 
s 'ha conce r t a t un c r è d i t ? 
M P T . - P e r f e r una i n v e r s i ó 
tan g r o s s a i tan a l l a r g t e rmin i 
e ra necessàr i a una o p e r a c i ó d e 
c r èd i t i l ' A j u n t a m e n t a i x í h o 
aco rdà . S e r à una o p e r a c i ó m o l t 
r en tab l e p e r q u è ha p e r m è s cap -
Z O N A RESIDENCIAL BETLEM 
V E N D O : S u p e r m e r c a d o e q u i p a d o , v a r i o s loca les c omerc i a l e s y v i v i e n d a 
s o b r e s o l a r d e 1.350 m 2 . 
T O D O O P O R S E P A R A D O 
P R E C I O S E G Ú N C O N D I C I O N E S 
T e l é f o n o 54 79 28 H o r a r i o d e c o m e r c i o 
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tar aques t e s s u b v e n c i o n s tan 
impor tants q u e he d i t . Ja e s t a m 
q u e e l c r èd i t s 'haurà d e tornar 
a m b in te ressos , p e r ò t a m p o c n o 
s ' h a d e m i r a r n o m é s l a 
i nc idènc i a e n l ' e c o n o m i a d ' u n 
sol any , s inó q u e s 'ha d e repar t i r 
entre tots e l s anys e n q u è s ' an i rà 
l i q u i d a n t , m e n t r e q u e e l s 
b e n e f i c i s j a e s t e n d r á n a ra . 
T a m b é s ' h a d e d i r q u e 
l ' e c o n o m i a m u n i c i p a l e s t a va e n 
c o n d i c i o n s d ' a c c e d i r a aques ta 
o p e r a c i ó d e c r èd i t i d e fe t s ' ha 
d e s e n v o l u p a t tal c o m s ' h a v i a 
p r og rama t des d ' abans . A q u e s t a 
c lasse d e crèdi ts j a han demost ra t 
la s e va rend ib i l i t a t , bast i v e u r e 
que a m b una o p e r a c i ó s im i l a r es 
v a p o d e r const ru i r e l c o l · l e g i d e 
B U P , q u e a v u i , m o l t m é s 
ampl ia t , és un Inst i tut d e l qua l 
ens sent im b e n o r g u l l o s o s . 
B . - L ' a r q u i t e c t e ha c o m e n t a t 
q u e n o hi ha p r o b l e m e s t è cn i c s 
per a l ' a ï l l a m e n t acúst i c ni pe r 
cobr i r l es p i sc ines . . . 
M P T . - P e r ò n o és una q ü e s t i ó 
n o m é s t ècn ica . L ' a ï l l a m e n t n o 
ens e l h e m p lante ja t c o m una 
q ü e s t i ó i m m e d i a t a , e n c a n v i 
cobr i r l es p i s c ines , segu in t a m b 
la t òn i ca d e s e m p r e aspirar a 
m é s , sí q u e és al punt d e m i ra . Ja 
h e m d e m a n a t a l ' a r q u i t e c t e un 
estudi p r e v i , no e l p r o j e c t e , p e r 
v e u r e q u i n e s poss ib i l i ta ts i r e -
cursos s 'han d e posa r e n j o c . D e 
totes maneres s 'haur ia d ' e spe ra r 
l ' opor tun i ta t d ' u n nou p r o g r a -
m a d e s u b v e n c i o n s , p e r ò n o és 
massa p r o b a b l e q u e es p r i o r i t z in 
e l s c o b r i m e n t s d e p i s c i n e s . 
A l e s h o r e s c o n v é pensar en altres 
poss ib i l i t a ts , c o m la d e f e r - h o 
a m b la c o l · l a b o r a c i ó d e la in i -
c i a t i v a p r i vada , i en aquest sentit 
e s t a m p e n s a n t e n u n e s 
a l te rnat ives que encara les t en im 
v e r d e s , p e r ò q u e l e s 
madura r em. . . 
B . - C o m aco l l i rà e l p o b l e 
a q u e s t e s o b r e s q u e a r a 
s ' i nauguren? 
M P T . - J o c r e c q u e a m b 
i l · l us i ó . L a inaugurac i ó haur ia 
d e s e r v i r sobre to t per c o n è i x e r -
ne l es poss ib i l i ta ts . Entre e l s 
C l u b s e x i s t e n t s , q u e j a han 
c o m e n ç a t a b e n e f i c i a r - s e ' n , 
l ' a c o l l i d a h a e stat e xtraord i nàri a, 
i encara n o està al c en t p e r cent . 
É s in teressant q u e e l p ú b l i c 
sàp iga , pe r e x e m p l e , q u e són 
unes ins ta l · l ac ions a m b les p o r -
tes obe r t es p e r q u è s ' e x p l o t i n al 
m à x i m , o q u e s 'està u l t imant un 
p r o g r a m a d e f o m e n t d e l ' e s p o r t . 
A b a n s he par lat d e N a C a r a g o l 
c o m a cen t re c í v i c , d e punt d e 
trobada. . . t e n i m una i d ea d e f e r -
hi , entre a l tres c o s e s , una b i b l i o -
teca e spo r t i va , a m b r e v i s t e s i 
l l i b r e s s o b r e e l s d i f e r e n t s 
espor ts , a d i s p o s i c i ó d e tots e l s 
usuar i s . . . J o v o l d r i a q u e e l 
func i onament d e N a C a r a g o l f o s 
un èx i t i c r e c q u e h i ha e l s 
e l e m e n t s p e r q u è h o s i g u i , 
s o b r e t o t si p e n s a m q u e e l s 
a r t a n e n c s s ó n m o l t 
part ic ipat ius. . . 
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Mateu Carrio Muntaner, autor del projecte 
J a u m e M o r e y . - N o és e l p r i -
m e r p ic q u e d e m a n a m a M a t e u 
C a r r i ó les e x p l i c a c i o n s s o b r e 
u n a o b r a m u n i c i p a l q u e h a 
p r o j e c t a t i d i r i g i t . T a m b é ens 
h a g u i a t e n l a d e s c r i p c i ó d e les 
ins ta l · l ac ions d e N a C a r a g o l , 
p e r ò s o b r e t o t h e m v o l g u t s a -
b e r m é s d e t a l l s d ' a q u e s t 
p r o j e c t e t a n e s p e c t a c u l a r . 
M a t e u C a r r i o M u n t a n e r . -
E n rea l i t a t n o és un p r o j e c t e , 
s i nó d o s , o t r es , m é s b e n d i t . H i 
h a v i a un p r o j e c t e in i c i a l d e 1985 
d e c o b r i r l a p is ta c en t ra l , pensa t 
p e r ser i n c l ò s al P l a d ' O b r e s 
E s p o r t i v e s q u e c a d a a n y 
c o n v o c a v a e l C o n s e l l Insular , 
p e r ò n o h i h a v i a estat i n c l ò s . 
Q u a n v a sor t i r e l p r o g r a m a d e 
c o l · l a b o r a c i ó en t r e e l M E C , e l 
G o v e r n i e l s A j u n t a m e n t s v a 
h a v e r d e s e r a d a p t a t a l e s 
e x i g è n c i e s d ' aques t p r o g r ama . . . 
B e l l p u i g . - ...i s o r g i r e n l e s 
d i f i cu l t a t s , n o ? 
M C M . - S í , p e r q u è e ra o b v i 
q u e h a v í e m d ' a p r o f i t a r l e s 
i ns ta l · l a c i ons j a e x i s t en t s , és a 
d i r , e l s v e s t u a r i s a n t i c s , l e s 
g r a d e r i e s , l e s p a r e t s d e 
t ancament . . . p e r l a q u a l c o s a 
s e ' l v a c o n s i d e r a r un p r o j e c t e 
s i n g u l a r . E l r e s u l t a t é s q u e 
h a g u é r e m d ' a r r i b a r a anar a 
M a d r i d a e x p o s a r i d e f e n s a r la 
s o l u c i ó que . p r o p o s à v e m , q u e 
n o s ' a d a p t a v a a m b e x a c t i t u d a 
c a p d e l s m ò d u l s t ipus d e l p r o -
g r a m a . E l s p o g u é r e m c o n v è n c e r 
i p e n s q u e , c o m q u e a b a i x à v e m 
u n a m i c a e l p r e s s u p o s t , 
p o g u é r e m a c o n s e g u i r c o s e s q u e 
n o h i h a v i a d ' hav e r , c o m 
per e x e m p l e la g rader ia . 
B . - H a s par lat d e tres 
p ro j ec t es . . . 
M C M . - U n é s e l d e l 
p a v e l l ó c obe r t . L ' a l t r e 
és e l d e l e s p i s c ines , la 
po l i spo r t i va cober ta , les 
d e pe tanca i e l c i r cu i t 
d e « f o o t i n g » , i n c l ò s al 
P l a d e l C o n s e l l Insu lar 
d e M a l l o r c a . E l t e rcer 
és l ' a f e g i t d e l bar al 
p r o j e c t e d e l p a v e l l ó 
c obe r t . A q u e s t a f e g i t 
v a a c à r r e c 
e x c l u s i v a m e n t d e 
l ' A j u n t a m e n t , j a q u e 
e l p r o g r a m a d e l M E C - G o v e r n 
és n o m é s per a ins ta l · l ac ions 
e s p o r t i v e s d ' ú s e sco l a r . 
B . - N ' h i ha q u e d iuen si la 
g r a d e r i a és pet i ta. . . 
M C M . - E l p r o j e c t e é s 
d ' e q u i p a m e n t espor t iu esco la r , 
c o m h e d i t , a m p l i a t a ús m u n i c i -
pa l . E l p r o g r a m a c o n t e m p l a sis 
o set m ò d u l s t ipus d is t ints i c r e c 
q u e n o m é s e n d o s c o n t e m p l a la 
c o n s t r u c c i ó d e g r a d e r i e s . E l q u e 
ens haur ia co r respos t a nosaltres, 
d e n o ser un p r o j e c t e s ingular , 
n o e n ten ia ; p e r tant n o n ' h i 
h a v i a d ' h a v e r , d e g r a d e r i a . 
T è c n i c a m e n t n o t e n i a c a p 
d i f i cu l ta t ni una f e r - l a m é s g ran , 
p e r ò s 'haur ia men ja t m é s terreny 
( i a i x ò v o l d i r q u e n o hi haur ia 
hagu t l l o c pe r a la p ista e x t e r i o r 
p o l i s p o r t i v a ) i m é s pressupost ( i 
a i x ò v o l d i r q u e n o haur ia cabut 
d ins e l p r o g r a m a d e fínanciació 
e n q u è s 'ha i n c l ò s ) . H i ha t a m b é 
l a c o n s i d e r a c i ó d e l e s 
n e c e s s i t a t s , q u e v a a v a l u a r 
l ' A j u n t a m e n t i q u e a m i e m 
s e m b l e n m é s q u e co r r e c t e s . 
B . - E l r i t m e d e l es o b r e s , ha 
estat sa t i s fac tor i ? 
M C M . - S í , m o l t b o . S ' h a n 
c o m p l i t e l s p l a ç o s e n e l s tres 
p r o j e c t e s . S ' h a d e t e n i r e n 
c o m p t e q u e e l d e l C I M es v a 
i n t e r r o m p r e d e s p r é s d e l e s 
p i s c ines p e r a l a b o n a e x e c u c i ó 
d e l p a v e l l ó c o b e r t . E l s p l a ços 
s ' h a n r e s p e c t a t , si t e n i m en 
c o m p t e q u e l ' i n c r e m e n t d ' ob ra , 
és a d i r , l a c o n s t r u c c i ó d e l bar, 
r e q u e r e i x una l ò g i c a a m p l i a c i ó 
de l s t e rm in i s d ' e x e c u c i ó . Es t i c 
sat isfet tant d e l r i t m e , c o m de 
l ' o b r a m a t e i x a , c o s a q u e n o 
passa s e m p r e . 
B . - D i u e n q u e n o m é s hi 
m a n q u e n d u e s c o s e s : a ï l l amen t 
acúst ic d e l ' i n t e r i o r d e l p a v e l l ó 
i c o m p l e m e n t a r l e s p i sc ines a m b 
A L Q U I L E R D E P E L Í C U L A S 
FAX 83 52 70 
TEL. 83 61 80 
Telemática y Comunicación 
G R U P O T E L E F Ó N I C A 
FAX 
TELEFONOS 
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la c o b e r t a i 1' a i g u a ca l en ta . C o m 
h o v e u s ? 
M C M . - E l ma j o r c o m f o r t 
acúst ic , c o m tots e l s c o m f o r t s , 
és una q ü e s t i ó p r i n c i p a l m e n t 
e c o n ò m i c a . U n m a t e r i a l 
absorbent d e r e c o b r i m e n t in te - , 
r ior d e la c obe r t a , a u g m e n t a r i a 
la qua l i ta t d e l ' a cús t i c a i es p o t 
fer e n q u a l s e v o l m o m e n t ; p e r ò 
cos tarà uns d i n e r s . Q u a n t al 
c o b r i m e n t d e l e s p i s c ines és una 
cosa q u e , p e l q u e h e sent i t , prest 
o tard ar r ibarà . L e s p i s c i n e s 
c o b e r t e s a m b e l v o l u m 
ú n i c a m e n t n e c e s s a r i , q u e e n 
p e r m e t e n la u t i l i t z a c i ó durant 
t o t l ' a n y , e s d e v e n e n u n a 
ins ta l · l ac ió r e n d i b l e , s o c i a l m e n t p o c s ¿ i e s d e la i naugurac i ó d e pensar e n e l p r o j e c t e ò p t i m per 
i e c o n ò m i c a m e n t . D e fet , a ls les p i sc ines j a v a i g c o m e n ç a r a cob r i r - l e s . . . 
Tot i que encara no ha esgotat les possibilitats... 
Na Caragol: un punt de referència històric 
E l nuc l i p r im i t iu d e l s t e r r enys 
m u n i c i p a l s a la z o n a d e N a 
C a r a g o l e l cons t i tu ï r en d is t intes 
f i n q u e s q u e , a m b un t o t a l 
a p r o x i m a t d e 2 7 . 0 0 0 m e t r e s 
quadrats f o r e n adqu i r i des pe r 
l ' A j u n t a m e n t a l s s e u s 
propietar is a partir d e l ' a n y 1973. 
S ' e n g r a n d í a m b la c o m p r a e n -
tre e l 7 4 i 7 5 a m b uns 4 .200 
met res quadra ts , p e r la part d e la 
p r o l o n g a c i ó d e la G r a n V i a , p e r 
en l l açar - l a a m b P e d r o A m o r ó s . 
A l g u n a d ' a q u e s t e s c o m p r e s , 
p e r ò , n o es f o r m a l i t z a r i a f ins a 
f inals d e l 7 9 . 
E l so lar d ' u n s 3 .500 me t r e s 
q u a d r a t s q u e a v u i s e m b l a 
dest inat a p l a ç a i q u e està situat 
entre e l s carrers N a C a r a g o l , 
P e p N o t i P e r e A m o r ó s , c ons t i -
tuí la c e s s i ó q u e e l s p r o m o t o r s 
d e la u rban i t z a c i ó f e r en a f a v o r 
d e l ' A j u n t a m e n t . • L a 
urban i t zac i ó , nascuda e n la m é s 
abso lu ta i l · l e g a l i t a t , s ' h a g u é 
d 'anar posant d ins e l s m a r g e s 
de la l l e i a causa d e les denúnc i es 
que en cont ra f o r e n presentades 
en e l seu m o m e n t ( m a r ç d e l 
1978 ) . 
F ina lmen t es c o m p l e t a r i e n e l s 
terrenys a m b una altra p o r c i ó 
més d 'uns 8.500 metres quadrats 
obtenguts per l ' A j u n t a m e n t e n 
e l c o n v e n i urbanís t ic , u l t imat a 
finals d e l 9 1 , a m b e l s prop ie tar i s 
de la z o n a d e S o s M o n j o s , l ' à r e a 
q u e a c t u a l m e n t està e n f a s e 
d 'u rban i t z a c i ó . 
S ó n , p e r tant , uns 4 3 . 0 0 0 
metres quadrats e n tota l , p o c 
m é s d e sis qua r t e r ade s , o cupa t s 
a p r o x i m a d a m e n t e n un 7 5 % 
pe r l e s d i s t in tes c o n s t r u c c i o n s 
q u e al l l a rg d ' a q u e s t s p r o p d e 
v in t anys darrers s 'h i han hanat 
ed i f i c an t . L a h i s tò r ia c o n t e m p l a 
n o t a n s o l s l e s q u e s ' h a n 
c u l m i n a t , s i n ó t a m b é l e s 
f rustrades c o m pe r e x e m p l e la 
r es idènc ia per a pe r sones ma jo rs . 
E s v a p r e v e u r e q u e s ' u b i c a s e n 
aques t g r a n so la r q u e ara es tà 
c i r c u n d a t p e l s q u a t r e ca r r e r s 
p r inc ipa l s d e la z o n a . F in s i to t 
s e ' n c o l · l o c à l a p r i m e r a p e d r a i 
se n ' i n i c i à e l p r o j e c t e t è cn i c . A l 
f ina l l ' e x c e s s i u c o s t v a f e r d e -
sistir la Sa la d e cons t ru i r - l a ( s o -
bre e l 1 9 8 0 ) . P o c t e m p s d e s p r é s 
l ' e s p l è n d i d a opo r tun i t a t d e l a 
P o s a d a d ' e t s O l o r s v a a caba r 
A4? 
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d ' e n t e r r a r e l p r o j e c t e i d ' o b l i d a r 
a q u e l l a p r i m e r a ped ra . 
L a p r i m e r a ins ta l · l a c i ó q u e s 'h i 
c ons t ru í v a ser l a p r i m e r a p is ta 
p o l i e s p o r t i v a , i n a u g u r a d a e l 2 2 
d e f e b r e r d e 1 9 7 5 . 
E n l ' e s t i u d e l m a t e i x a n y ( p e r 
Sant S a l v a d o r j a s 'h i j u g à un 
t o r n e i g ) l ' a l t ru i s ta d o n a c i ó d e 
d o n C r i s t ò f o l F e r r e r P o n s v a 
suposar la c o n s t r u c c i ó d e la p i s -
ta d e t enn is a l c o s ta t d e la p r i m e -
ra i n s t a l · l a c i ó i q u e a v u i c o n t i -
nua e n s e r v e i a m b e s c a s s e s 
m o d i f i c a c i o n s d e l ' o b r a p r i m e -
ra. 
A c o n t i n u a c i ó e s v a cons t ru i r 
l ' o b r a q u e m é s l i ha cos ta t a 
l ' A j u n t a m e n t p e r q u è n o e s 
p o g u é a c o l l i r m a i a c a p l í n i a d e 
s u b v e n c i ó : e l c o l · l e g i m u n i c i -
pa l d e B U P , a v u i Inst i tut d e 
B a t x i l l e r a t L l o r e n ç G a r c í a s i 
F o n t , o r g u l l d e l s a r tanencs p e l 
q u e suposa d e s e r v e i f o n a m e n t a l 
p e r a l a s e v a f o r m a c i ó 
a c a d è m i c a . M i t j a n ç a n t un c r èd i t 
i n i c i a l d e 1 8 . 0 3 1 . 5 1 3 p t s . 
r e t o r n a b l e e n 2 0 a n y s ( e s 
l i q u i d a r à e n e l 1 9 9 7 ) , e l p o b l e ' 
o b t e n g u é un c e n t r e educa t iu d e 
s e g o n e n s e n y a m e n t d ' a b a s t c o -
m a r c a l i q u e p e r m e t a l s 
es tud iants a r tanencs d e s i tuar-
se a l e s po r t e s d e la U n i v e r s i t a t . 
A q u e l l p r i m e r c o l · l e g i , inaugurat 
e l p r i m e r d ' a b r i l d e l 7 8 i 
c o n v e r t i t e n Inst i tut e n e l curs 
8 0 - 8 1 , s ' ha v i s t a m p l i a t e n d u e s 
o c a s i o n s , l a da r r e ra a c a b a d a a 
finals d e l ' a n y passat , q u e han 
m u l t i p l i c a t p e r t r e s l a s e v a 
capac i t a t i n i c i a l . 
A la p r i m e r a p ista po l i e spo r t i v a 
se l i v a a f e g i r la c o n s t r u c c i ó 
d ' u n e d i f i c i d e v e s t u a r i s i 
m a g a t z e m s e n e l seu f l anc no rd , 
a m b e l t a n c a m e n t d e l r e c i n t e . 
r e n o v a c i ó i a m p l i a c i ó d e la 
supe r f í c i e d e j o c , c o n t r a c c i ó d e 
g r a d e r i a i i l · l u m i n a c i ó . T a m b é 
e s v a a c o l l i r a l P l a d ' O b r e s 
E s p o r t i v e s . 
A mi t j an n o v e m b r e d e l ' a n y 
1 9 8 5 s ' i n i c i a r e n l e s c l a s s e s 
d ' E G B al C o l · l e g i P ú b l i c d e N a 
C a r a g o l , d e sp r é s d 'uns anys d e 
p r o v i s i o n a l i t a t a l s l o c a l s 
m u n i c i p a l s d e l ' a n t i g a Cent ra l , 
a vu i C l u b d e la T e r c e r a Edat . E ra 
una an t i ga a sp i r a c i ó des q u e les 
E s c o l e s d e la c o s t a d e Sant S a l -
v a d o r d e i x a r e n d ' aco l l i r a lumnes 
d e p r i m e r e n s e n y a m e n t . U n c e n -
t re q u e a v u i ha r e c u p e r a t e l 
p r es t i g i d e l ' e n s e n y a m e n t esta-
ta l i q u e c o m p l e t a v a l ' à r e a 
d ' e d i f i c a c i o n s educa t i v es . . . d e 
m o m e n t . 
L a z o n a e s p o r t i v a s ' h a 
c o m p l e t a t e n a q u e s t s ú l t i m s 
m e s o s a m b l e s o b r e s q u e 
s ' i n a u g u r a r a n a q u e s t s d i e s : 
p i s c in e s ; c o b r i m e n t i a m p l i a c i ó 
d e la p ista po l i spo r t i va , to ta lment 
m o d i f i c a d a tot i q u e apro f i tant 
l ' o b r a p r e ex i s t en t ; s e gona pista 
p o l i s p o r t i v a a l ' e x t e r i o r ; p is tes 
d e pe tanca ; c i r cu i t d e f o o t i n g i 
apa r camen ts . 
E n aques t punt es t roba la z o n a 
d ' e q u i p a m e n t m u n i c i p a l . 
N o s e n ' h a n e x h a u r i t l e s 
p o s s i b i l i t a t s , e n c a r a . C o n v é 
a s s e n y a l a r q u e l a d a r r e r a 
a m p l i a c i ó d e l ' Ins t i tu t s 'ha feta 
d ins t e r r enys c o r r e s p o n e n t s a 
l ' e s m e n t a d a c e s s i ó d e S o s 
M o n j o s . Entre aquesta amp l i a c i ó 
i e l ca r r e r P e d r o A m o r ó s con t i -
nua haven t -h i un so la r d e 3 .300 
me t r e s quadra t s , r e m a n e n t de 
p rop i e ta t m u n i c i p a l , e n e l qua l i 
si l e s necess i ta ts e d u c a t i v e s ho 
r e q u e r e i x e n , p o d r i a f e r - s ' h i una 
altra a m p l i a c i ó . T o t d e p e n d r à 
d e c o m f i n a l m e n t q u e d i 
d i s s e n y a d a la x a r x a e d u c a t i v a 
d e la c o m a r c a e n a p l i c a c i ó d e l 
n o u s i s t e m a e d u c a t i u , i 
c o n c r e t a m e n t p e l q u e e s r e f e r e i x 
a l ' E n s e n y a m e n t S e c u n d a r i 
O b l i g a t o r i . 
T a m b é c o n t i n u a l l i u r e e l g ran 
s o l a r e n t r e l a z o n a j a 
d e s e n v o l u p a d a i la z o n a urbana. 
S i la part ad junta al ca r r e r P e p 
N o t s e m b l a d e c i d i t e n l es N N S S 
q u e s i g u i d e s t i n a d a a p l aça , 
t a m b é s e m b l a d e c i d i t q u e a la 
part d e la G r a n V i a hi h a g i una 
franja e d i f i c a b l e . A la Sa l a no 
a m o l l e n q u i n serà finalment e l 
dest í d ' a q u e s t a f ranja. 
* ANGLES ( l a s s e s i n d h i d u a l s i e i f g r u p s redu ï ts 
• EGB, BUP, COU 
• A L E M A N Y 
•FRANCÉS 
• E S P A N Y O L 
(per a estrangers) 
* CATALÀ 
(pera estrangers) 
• ANGLES A 
GERALD VINCENT 
ESCOLA 
* CURSOS 
PER A EMPRESES 
(bancs, hotels, etc.) 
D'IDIOMES 
• Preparació exàmens 
(F.C, E.OJ., Turismes, etc.) 
ANGLATERRA 
(nins i adults) 
l'I.K .1 ( (M l ( | ( l l 1 illoi . II \ U 1 \ 
1 ihloi i : N V50.I4 
* Traduccions. 
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Quina és l'opinió del vostre grup polític sobre el Polisportiu? 
J A U M E 
T O R R E S 
D O M E N G E 
C o n v e r g è n c i a 
Balear 
L'Ajuntament 
està fent la "casa" i 
en aquests casos, si 
ós necessari val la 
pena endeutar-se.' 
Deixar les coses per 
després, du mals 
resultats i moltes 
vegades queden sense acabar. El projecte em sembla 
totalment correcte i crec que el lloc on es troba el farà 
molt funcional. La idea de fons és que el sistema que es 
triï ha de permetre l'autofinançament. Crec que en 
aquest cas s'ha d'escollir un sistema de gestió privada i 
no posar més personal a càrrec de l'Ajuntament. Les 
condicions de manteniment s'han d'incloure en el plec 
de condicions del contracte del bar encara que pens que 
les inversions més grosses hauran de ser a càrrec de 
l'Ajuntament. Una altra font de finançament pot ser 
aprofitar les estades dels diferents equips estrangers que 
vénen a la zona. La promoció dels esports ha de ser una 
feina del Patronat i s'haurà de dur coordinada amb el 
llogater del bar. El funcionament ens dirà, a la llarga, si 
es fa necessari acabar les altres instal·lacions. 
G I N E S 
A Y A L A 
P I C O 
I n d e p e n d e n t s 
d 'A r tà 
Hem de tenir 
present que per 
cada part que 
l'Ajuntament ha 
invertit se n'han 
obtingudes dues i 
per tant aquest sis-
tema de financiació 
no se podia deixar perdre de cap de les maneres, valia la 
pena fer un esforç perquè aquestes oportunitats són 
úniques. El projecte em sembla molt adequat a l'espai de 
què es disposava i que a més s'havia d'adaptar a unes 
instal·lacions queja hi eren i que en part també s'havien 
d'aprofitar. Crec que el lloguer del bar serà la peça clau 
del futur manteniment, la persona que el tengui ja té 
establert en el contracte que l'haurà de fer. També 
pensam que una part del manteniment la paguin els 
usuaris, tant els equips federats com els particulars. La 
Comissió d'Esports és l'embrió del futur Patronat que 
haurà de planificar l'ús de les instal·lacions i promocionar 
els esports a tots els nivells. Del projecte de cobriment 
de la piscina, ganes no en falten però de moment és un 
projecte per al futur. 
Aquestes instal·lacions han estat possible gràcies a les 
subvencions del MEC i de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports; així i tot, malgrat l'Ajuntament sols 
n'hagi de pagar una tercera part, aquesta suposa un 
esforç considerable, però jo crec que val la pena. No crec 
que hagués resultat beneficiós fer només una fase i 
deixar-ne part sense acabar, és millor acabar-ho tot 
d'una vegada. A una obra d'aquesta envergadura sempre 
s'hi poden trobar petits errors, però s'ha feta sense 
presses i en tranquil·litat. Tant l'obra com el projecte em 
semblen correctes. La idea que el bar pugui, pagar el 
manteniment en principi pareix bona, però no sé si 
donarà per tant. Crec que la gent del poble, si no hi ha 
altre remei, haurà de pagar uns preus mínims i no veig 
molt clar que sols ho hagin de pagar els que no són 
federats. La millor manera de mantenir-lo en condicions 
ós que ens posem dins el cap que l'hem pagat amb els 
nostres doblers i 
nosaltres mateixos 
serem els que 
podrem fer que el 
manteniment sigui 
el més baix 
possible. 
J O A N 
S U R E D A 
V I V E S 
Partit Popu l a r 
Creim que el sistema de financiació és el correcte, cal 
tenir present que aquestes ja eren les fites des del 
començament. En aquests moments el que era interessant 
era que ens ficàssim dins aquest pla d'inversions 
esportives. Les subvencions s'han d'aprofitar quan es 
pot, hi ha Ajuntaments que es troben al límit de 
l'endeutament i no poden afrontar inversions com 
aquestes. El projecte en general és encertat, tal volta hi 
manca una zona d'entrenament per a bicicletes, que es 
podrà fer en un futur. En l'ús del polisportiu creim que 
no hi ha d'haver privilegis, amb això vull dir que no l'ha 
de monopolitzar cap grup esportiu. És un polisportiu de 
tot el poble i tots haurem de contribuir al seu manteniment. 
Es podrien estudiar sistemes com els que tenen a altres 
municipis on es funciona a base de carnets individuals 
o familiars que permetin utilitzar les instal·lacions pagant 
petites quotes. El cobriment de la piscina seria la inversió 
definitiva i que 
permetria accedir a 
molta gent, en ge-
neral de la tercera 
edat, a realitzar 
qualque activitat 
esportiva. 
J O S E P 
S I L V A 
J I M É N E Z 
Partit Socialista 
O b r e r Espanyol 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodarbó 
El misterios èxit de Johny Supermarket (I) 
Em pensava que ho havia vist tot fins 
que vaig conèixer Johny Supermarket: un 
actor singular; una bèstia del 
"performance"; el Rei de Hollywood per 
als que, com jo, tengueren la sort d'arribar-
lo a veure actuar, el millor dels millors... 
el seu nom ja ho deia tot: en Johny 
Supermarket era Superlatiu, en tots els 
sentits. 
Però vostès, 
lectors dels meus 
records ja tan 
l l u n y a n s , 
segurament es 
demanaran: "Johny 
Súper què?" I fan bé 
d ' interrogar-se ; 
aquest gran actor no 
va trascendir mai al 
món de les deitats 
del cel·luloide, no va 
conèixer mai l'èxit 
així com nosaltres 
l'entenem. El 
perquè segurament 
seguirà essent un 
misteri si aquestes 
pàgines que ara 
escric no arriben mai 
a veure la llum (Déu 
i la màfia no ho 
vulguin).* 
Començaré pel 
c o m e n ç a m e n t : 
Johny Supermarket 
va néixer a Atlanta, 
a les faldes dels 
Apalatxes, en un mal 
any per a tota Amèrica i desprès per a tot 
el món: 1929. El seu pare treballava 
d 'acomodador a un dels cines de la barria-
da, l'Oasis, i guanyava el suficient perquè 
els seus set fills, tots mascles, no morissin 
de fam. El protagonista d'aquesta gran 
tragèdia era el caganius dels set i que quan 
hagué crescut una mica es va convertir en 
l'alegria de ca seva. 
Quan sortia de l'escola en Johny anava 
corrensos a l'Oasis i quedava embadalit 
davant la pantalla una sessió darrere l'altra 
fins que el seu pare tancava el cinema i el se'n 
duia a sopar. Després d'engolir la sopa clara on 
hi suraven barquetes de pa rostit -menú inevi-
table cada vespre a ca'ls Supermarket- tots 
romanien voltant la taula esperant les postres 
que quasi mai no arribaven; llavors era quan en 
Johny començava el seu espectacle: si aquell 
dia la pel·lícula havia estat un drama, les 
estovalles acabaven xopes per les llàgrimes de 
pares i germans; si en 
Johny havia vist una 
comèdia còmica, tots 
anaven al llit amb mal 
de panxa de tant que 
havien rigut; si el film 
havia estat de por, ningú 
no podia dormir aquella 
nit; si havia estat un 
western, tots els 
germans acabaven 
jugant a "cowboys" amb 
les seves imaginàries 
pistoles i cavalls; si 
havia estat una pel·lícula 
rosa, els seus pares veien 
renéixer més viu que mai 
l'amor que els havia 
unit... en Johny només 
tenia deu anys i amb ell 
la seva família ho tenia 
tot. 
Passaren els anys, i 
amb ells, a ca'ls 
Supermarket, el que en 
un principi només era 
una idea es transformà 
en una convicció, 
especialment per al seu 
pare: en Johny havia d'anar a Hollywood, fos 
com fos. Quan va fer els devuit, la família es va 
reunir per fer-li saber la gran nova, el pare va 
ésser l'encarregat de dir-li: "Johny, ha arribat 
el moment. Tu has nascut per ésser una estre-
lla, per això els teus germans, la teva mare i jo 
hem estalviat els doblers necessaris perquè 
vagis a Hollywood". Una setmana després en 
Johny va partir cap a la meca del cinema a 
trobar-se amb el seu destí, promesa d'un futur 
gloriós i adéu a l'obscuritat. Però no seria així. 
(Continuarà). 
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«Aumasa» és massa 
D e s de l p r i m e r d e g e n e r d e 
1 9 7 7 , e n q u e A u t o c a r e s 
M a n a c o r , S . A . ( A u m a s a ) 
c o m e n ç à a s e r v i r l a l í n i a 
d ' a u t o c a r s P a l m a - A r t à - C a l a 
R a t j a d a e n s u b s t i t u c i ó d e l s 
Au t o ca r e s Sa rd , e l s artanencs 
hem c o n e g u t una e m p r e s a per a 
la qual e l darrer q u e i m p o r t a 
sembla ser e l s e r v e i al c l i ent . 
M i l l o r a r e n m o l t l e s 
f reqüènc ies i horar is d e l s serve is 
a m b P a l m a ; p e r ò a v i a t 
c o m e n ç a r e n a sort i r p r o b l e m e s , 
c o m a u t o c a r s e n m a l e s 
c ond i c i ons , h a v e r d ' en t rar d ins 
Sant L l o r e n ç i d ins M a n a c o r i 
e ls arbitraris c a n v i s d e l l l o c d e 
parada. 
D e s p r é s d ' a q u e s t a p r i m e r 
serve i c o m e n ç à fa uns anys e l 
de transport e s c o l a r a l ' Inst i tut 
( a lumnes d e R E M ) i al C o l · l e g i 
N a C a r a g o l . D i a 7 d e f eb re r es 
v a produ i r e l fet m é s escanda lós . 
A causa d ' u n a avar ia , l ' au tobús 
que v e n i a d e Sant L l o r e n ç , S o n 
Se rve ra i C a l a M i l l o r v a d e i x a r 
els nins d e v e r s s 'E ra d e Pula . 
Cansats d ' e spe ra r un autocar d e 
r e canv i q u e m a i n o arr ibà, e l s 
a lumnes c o m e n ç a r e n a partir a 
peu c a p a S o n S e r v e r a des d ' o n 
t e l e f onaren als pares q u e e l s 
anassin a ce rcar . A l ' Inst i tut no 
saberen res fins passades les 
nou i mit ja . L e s q u e i x e s de l s 
usuar i s d ' a q u e s t a l í n i a s ó n 
constants : retard e n la r e co l l i da , 
o a vançamen t . A u t o c a r s e n m a -
les c o n d i c i o n s d e nete ja . D i u e n 
els a l · lots q u e hi ha haguts xo f e r s 
que , sense m é s e x p l i c a c i ó , s 'han 
posat a donar v o l t e s a una p laça . 
T a m b é a f i r m e n q u e q u a l q u e 
x o f e r ha p e r m è s e n q u a l q u e 
o cas i ó q u e un a l u m n e c ondu í s 
e l v e h i c l e tot i q u e aquest e x t r e m 
no ha p o g u t ser su f i c en tment 
contrastat. 
L a l í n i a d e C a l a R a t j a d a -
C a p d e p e r a t a m p o c n o func i ona 
c o r r e c t a m e n t . L ' e m p r e s a té 
contracte per t ransportar m é s d e 
80 a lumnes a l ' Ins t i tut d ' A r t à ; 
pe rò t a m b é e n té un altre per 
transportar-ne a M a n a c o r . A i x ò 
impl i car ia tres autocars cada dia. 
N ' e l i m i n a un fent partir p l ega ts 
totd e ls a lumnes ; p e r ò c o m que 
e ls de M a n a c o r han d e ser a l là a 
les vu i t , e l s q u e v é n e n a A r t à 
arr iben a l es set i mit ja, a m b 
f osca negra g ran part de l curs . 
L a ma jor ia d ' a l u m n e s han optat 
per abonar -se , pagant , al s e r ve i 
q u e arr iba a les vu i t a m b e ls 
a lumnes d e B U P que no tenen 
tenir p e r q u è sobrepassa e l s 2 0 
anys d 'ant igu i ta t , i p e r a i x ò n o 
passa l es r ev i s i ons . . . 
E l s e qu ip s d i rec t ius de l s c e n -
tres e sco la r s d iuen q u e n o p o -
d e n fer m é s q u e e l q u e f an : 
c o m u n i c a r l es a n o m a l i e s a i x í 
c o m es v a n succe int . És d e s d e 
la D i r e c c i ó P r o v i n c i a l q u e es 
contracta e l s e r ve i . 
s e r ve i d e transport gratuït . L a 
c o n s e q ü è n c i a é s q u e c a d a 
a l u m n e p a g a m é s d e 5 .000 
p e s s e t e s p e r n o h a v e r - s e 
d ' a i x e c a r tan prest i A u m a s a fa 
e l s tres s e r v e i s a m b u n so l 
a u t o c a r , p e r ò se suposa q u e 
cob ra e l s tres. 
T a m b é han tengut p r o b l e m e s 
e l s a l u m n e s d ' E G B d e N a 
C a r a g o l q u e v é n e n d e la Co l òn i a , 
sobretot per aconsegu i r que , c o m 
és la s e va o b l i g a c i ó , l ' au toca r 
e l s d e i x i i e l s r ecu l l i a la por ta 
de l c o l · l e g i . 
« A u m a s a » és massa : la p o l i c i a 
mun ic ipa l d ' A r t à ha anat e x i g i n t 
al x o f e r la d o c u m e n t a c i ó de l s 
autocars q u e c o b r e i x e n e l s e r ve i 
i e l s ha i m p o s a t n o m b r o s e s 
denúnc i es p e r n o t eñ i r é i s papers 
e n r e g l a . L e s i r r e g u l a r i t a t s 
d ' a q u e s t a c o m p a n y i a s ón e n 
mo l t s d ' o r d r e s ; p e r ò t ambé té 
f a m a q u e l es sanc ions no l i arr i -
b e n a ser ap l i c ades . D i u e n q u e 
e l s e r v e i d e b à s i c a ha estat 
denunc ia t , ent re altres mot ius , 
pe r f e r - l o a m b un autocar a m b 
un t a c ò g r a f q u e n o func iona . E l 
v e h i c l e t a m p o c n o t é 
au to r i t zac i ó , i q u e no en po t 
L ' A s s o c i a c i ó d e P a r e s d e 
l ' Inst i tut , q u e s 'ha desp laça t a 
P a l m a per tractar aquesta qües t i ó 
a m b les instànc ies super io rs , sí 
que ha e laborat un p la d ' ac tuac ió 
per a consegu i r la m i l l o r a d e l 
se rve i . Basant -se e n un c o n t r o l 
exhaust iu , té en p ro j e c t e ap l i ca r 
una sèr ie d e mesures q u e no han 
v o l g u t r e ve l a r . 
Entretant « A u m a s a » c on t inua 
a m b autocars q u e n o p o d e n f e r 
e l s se rve i s q u e fan. L a f o t o g ra f i a 
q u e i l · lustra aquesta no t í c ia v a 
ser presa d i l luns d i a 2 4 i r e cu l l 
la i m a t g e d ' u n de l s autobusos 
denunc ia ts . C a l fixar-se en la 
matr í cu la i treure c o m p t e s d e 
l ' eda t . E l d i a 2 6 « E l D i a l 6 » 
pub l i cava una i n f o r m a c i ó en q u è 
s egons e l R e i a l D e c r e t 2 2 9 6 / 
1983 e l s autocars d e t ransport 
e sco la r n o p o d e n tenir m é s d e 
d e u a n y s o , e n c a s s o s 
e x c e p c i o n a l s i p r è v i a r e v i s i ó , 
devu i t . E l m a t e i x d iar i a f i r m a v a 
q u e a q u e s t e s m a t r í c u l e s 
c o r r e s p o n e n als anys 7 0 i 71 i, 
e n c o n s e q ü è n c i a , l e s d u e n 
v e h i c l e s a m b una e d a t q u e 
osc i l · l a entre 2 0 i 2 2 anys . 
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ECOS 
R E G I S T R E C I V I L D " A R T A 
M O V I M E N T N A T U R A L D E 
L A P O B L A C I Ó . M E S D E 
F E B R E R 
N A I X E M E N T S 
29.01.92. P a u R ie ra Sansó fill 
d'Antoni i Magdalena. 
11.02.92. J o sep -L l u f s B e r n a d 
G i n a r d fill de Josep i Sebastiana. 
18.02.92. B à r b a r a Nada l Mo l l filia 
de Rafel i Maria Isabel. 
18.02.92. L a u r a M a r t í n e z 
Ge l abe r t filla de Juan i Magdalena. 
19.02.92. Ismael Sánchez Fer rera 
fill d'Antonio i Luisa. 
M A T R I M O N I S 
01.02.92. M i q u e l Casel las Font 
amb Antòn ia C a b r e r M u ñ o z . 
15.02.92. Joaqu ín Tomás C r u z 
amb Francisca Tous Velázquez . 
22.02.92. J aume G i n a r d To r r e s 
amb F rancesca -Antònia G i n a r d 
N ico lau . 
D E F U N C I O N S 
22.01.92. A ina Esteva Cantó . C/ 
Pou d'Avall, 42. 81 anys. 
02.02.92. I s a b e l R o s s e l l ó 
M a s c a r ó . C/Ciutat, 27. 87 anys. a) 
Xineta. 
08.02.92. M a r i a D a l m a u Tor res . 
C/Pep Not, 27. 72 anys. a) Nonga. 
10.02.92. B à r b a r a L l i t e r a s 
Quetg las . C/Ponterró, 28.91 anys. 
12.02.92. José G e r m á n Casteyó 
N in . Ermita de Betlem. 79 anys. 
16.02.92. Joan El izabeth Booth. 
C/Conxa. 59 anys. (Anglesa). 
19.02.92. A n t ò n i a M a s s a n e t 
B e r n a d . C/Parres, 30. 90 anys. a) 
Polla. 
28.02.92. M a r i a Joa n Pay er as. C/ 
Sorteta, 6. 70 anys. a) Borrona 
(Capdepera). 
Contestador automàtic 
A v u i c o m e n ç a m una n o v a s e c c i ó a la nostra r ev i s ta que 
s ' a n o m e n a r à C O N T E S T A D O R A U T O M A T I C . T e n d r a la funció 
d e r e p r o d u i r les s u g g e r è n c i e s o q u e i x e s q u e e l l e c t o r v u l g u i fer . Les 
p o t f e r arr ibar b é a q u a l s e v o l de l s qu i f o r m a m la r e d a c c i ó o b é per 
m e d i a c i ó d e l nostre con tes tador au tomàt i c te l . 8 3 5 0 3 3 , d ' o n seran 
r e c o l l i d e s i pub l i c ades al p rope r n ú m e r o . 
P a s s a m a la p r i m e r a q u e i x a q u e ens han f e t a m b insistència 
d i f e r en t e s pe r sones de l p o b l e : 
" . . . T r o b a m e x a g e r a d í s s i m a Vamollada d e c o e t s a l es noces que 
e s c e l e b r e n a A r t à . B é estan a la sor t ida d e l ' E s g l é s i a , després 
d ' h a v e r - s e casat , p e r ò a i x ò q u e tota la s e tmana s i gu i una vertadera 
r e v e t l a , i sobre to t e l s q u e a m o l l e n a mi t ja nit o d e v e r s l es tres de la 
mat inada , és inaccep tab l e . E s p e r a m q u e es d e i x i tal c o s t u m , o del 
cont rar i p e n s a m p r endre mesures . . . " 
E s p e r a m m é s s u g g e r è n c i e s i s egur q u e l es p u b l i c a r e m . 
Els Darrers Dies 
P e r e X i m 
A r t à , 1 9 9 2 
Ja v é n e n es darrers d i e s 
t a m b é es d i j ous j a rde r . 
I des f ressat an i ré 
si D é u h o v o l i M a r i e s . 
L a g e n t té p o q u e s man i e s 
i se v e s t e i x e n m o l t b é , 
i si p u c v o s cantaré 
t o c a n t - v o s a c o r r e v i l e s . 
X i m b o m b e t a q u e ets d e bona 
si te saben f e r sonar. 
S a m à t 'haurà d e banyar , 
sa c a n y a q u e s i gu i bona , 
es sonado r q u e te sona 
te sàp i ga f er sonar . 
I q u e t rob is una d o n a 
q u e te v u l g u i a c o m p a n y a r . 
D e c a d a any m o s surt m é s bona 
sa R u a q u e f e i m a A r t à . 
E s t ambo r s v a r e n tocar , 
i l e s d a m s ' e n h o r a b o n a . 
T a m b é hi ha q u a l q u e d o n a 
q u e b é se sap des f ressar . 
C o m un j o v e v o l queda r , 
qu i m é s po t la du m é s bona . 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTA MES DE FEBRER DE 1992 
dies SA CORBAIA URBANA ES PONT S.MAGANET ETS OLORS S'ERMITA COLÒNIA 
d i l l u n s 17 1 3 1 5 1 8 
dimarts 18 0 . 6 0 .7 
dimecres 19 16 .8 7 .6 5 .2 2 .6 5 .6 5 T 5 . 14 r 5 
d i l l uns 24 8 6 .2 10 .2 6 ,8 6 r 2 4 r 6 6 
dimarts 25 4 , 1 3 ,3 1 3 4 ,4 4,1 ?,? 
dimecres 26 0 T 4 0 ,3 
di jous 27 3 ,5 7 ,5 ?,? 4 1,1 
TOTAL MES l i n 25 7 20 6 1Q 1 1A A ?n r 
TOTAL ANY NATURAL 7R 7 79 5 fifi A fiR q in Q 71 9 
TOTAL ANY AGRÍCOLA 470.4 436 .3 613.8 379.2 537.7 496 .5 372.8 
7 març 1992 de la Colonia 
A n d r e u G e n o v a r t 
U n r è t o l i n d i c a t i u e n f r o n t a 
l ' A j u n t a m e n t i e l C e n t r e 
C u l t u r a l 
L'Ajuntament i el Centre 
Cultural s'han vist immersos 
dins una polèmica a causa 
d'un rètol indicatiu que 
l'Ajuntament ha col·locat pel 
seu compte a l'entrada de 
l'esmentada entitat cultural. 
El cartell en qüestió diu: 
"A juntament d 'A r tà . 
Balears. Biblioteca". A la 
part superior del cartell hi 
figura l'escut del municipi. 
La Junta Directiva del Cen-
tre Cultural no admet aquest 
indicatiu perquè entén que, 
amb aquest text, sembla que 
l'Ajuntament és el propietari 
de l'edifici. La dificultat es 
podria superar amb un rètol 
que digués simplement "B i -
blioteca Municipal", ja que 
aquesta ocupa una de les 
dependències del Centre 
Cultural. Aquesta és almanco 
l'opinió d'alguns membres 
de la Junta Directiva als quals 
els interessa que quedi ben 
clar que el Centre Cultural és 
una entitat independent, en-
cara que rebi una subvenció 
de la Sala. El dilluns, dia 24 
de febrer hi hagué una reunió 
entre dos representants de 
l 'A juntament , Antoni 
Llaneras i Benet Capó, i 
alguns directius del Centre 
Cultural sense que arribassin, 
segons sembla, a un acord. 
El que sí s'acordà fou deixar 
de moment el tema per més 
envant ja que s'espera que 
dins poc temps hi haurà nova 
Junta Directiva al Centre 
Cultural. 
Per avui dissabte dia 7 
estava prevista la celebració 
d'una Assemblea General de 
socis en la qual se presentarà 
la dimissió de la Junta Direc-
tiva a la vegada que s'espera 
que s'elegesqui la nova. En 
aquesta mateixa assemblea 
es donarà compte també dels 
actes i obres realitzades 
durant l'any 1991 i el balanç 
econòmic del mateix 
període. 
O b e r t s n o u s c a r r e r s d e v o -
r a S ' E s t a n y o l 
S'està eixamplant la carre-
tera que condueix cap a 
S' Estanyol a partir del torrent 
de Cala Tonó. En aquest 
mateix indret s'han obert 
noves vies de circulació. 
Sembla una cosa apart de 
S 'Es tanyo l encara que 
pràcticament està aferrat un 
terreny amb l'altre. 
U n a b o n a m à d e p i n t u r a 
Durant uns quants dies no 
hi hagué en el mollet el penell 
o gallet indicador de la 
direcció dels vents. Després 
reaparagué de bell nou ben 
pintat i amb la capsa de 
bolletes ben engrassades. Ara 
roda que és un gust indicant 
així la direcció exacta del 
vent. Una bona feina que ha 
fet en Toni Sureda (d 'Es 
Pont). 
Per altra banda s'ha 
instal·lat un ràdio-emissor en 
el restaurant del Club Nàutic 
amb una potència de sortida 
de 4 Wats tant en Freqüència 
Modulada com en Modulació 
d'Amplitud amb una longi-
tud d'ona d'uns 11 Kms. 
Aquest ràdio-emissor està 
pensat per als casos 
d'emergència i funcionarà 
sempre que estigui obert el 
restaurant del C l ub . 
L'indicatiu de cridada és 
M A R I N E R . 
S'ha distribuït entre els 
socis del Club Nàutic un 
plànol de les coordenades per 
poder localitzar amb facilitat 
l'embarcació que necessiti 
auxili. Aquest servei donarà 
seguretat als navegants i 
pescadors especialment en 
els casos d'avaria de motor o 
altres emergències. 
§ = • » * « » - V í d e o 
B o d a s - C o m u n i o n e s - Bauti 
A r t í cu l o s F o t o g r á f i c o » 
Cl. Vinya, 
ARTÀ ( Tel. 83 53 34 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
( Mallorca ) 
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PER Q U E ENS CAS A M PER L'ESGLESIA? 
De les 38 parelles que l'any passat es casaren a Artà, 33 ho 
volgueren fer per l'Església. Un dels moments forts de la preparació 
del matrimoni és el curset prematrimonial. Les parròquies de la 
comarca el preparen i el duen a terme juntes. Un equip de matrimonis 
i de capellans en porta la dinàmica. 
Des que hem començat aquest curs, 42 parelles han participat en el 
curset, dividits en tres torns. 
Hem demanat als participants en el darrer curset -febrer de 1992-
que ens donassin la seva impressió i que responguessin a una 
enquesta anònima. Són 14 parelles provinents de Capdepera i Cala 
Rajada, Son Servera i cala Millor, Sant Llorenç i Artà. 
Ja de bon començament hi ha dues coses que criden l'atenció: 
la primera és lo molt que els ha agradat participar en aquest curset. 
Lo molt que els ha aportat. Sol ser una constant. Els qui superen la 
crisi del primer dia, en solen quedar molt contents. 
Una altra cosa que salta a la vista és lo bons al.lots que tots s'han 
tornat en contestar les nostres preguntes. Tots creuen en l'Església, 
tots estan encantats de casar-se per l'Església... 
Realment exemplar! Però deixem les introduccions i anem directa-
ment a presentar els resultats de l'enquesta. 
L e s c a t o r z e p a r e l l e s han v o l g u t 
c o n t e s t a r l ' e n q u e s t a - la m i n i 
enquesta- , l a qua l c o sa e l s a g r a ïm 
d e s d ' a q u í . 
L a p r i m e r a p r e g u n t a e ra : P e r 
q u è ens c a s a m pe r l ' E s g l é s i a ? 
L a g r a n ma j o r i a , e l 9 3 % e s 
casa p e r l ' E s g l é s i a p e r q u è la 
c o n s i d e r a una m e d i a d o r a en t r e 
D é u i e l s h o m e s . N o m é s e l 7 ' 1 % 
pensa d i f e r e n t m e n t . E l 7 8 % es 
c o n f e s s a c a t ò l i c pract i cant . 
T o t s es tan t o t a l m e n t e n con t ra 
d e casar - se per l ' e s g l é s i a p e r 
d o n a r s a t i s f a c c i ó a ls pares o 
f am í l i a . N o m é s e l 7 ' 1 % es casa 
a i x í , p e r q u è a i x í h o f an e ls al tres. 
T a m p o c h o fan p e r q u e d a r b é , o 
pe l r e p o r t a t g e . T o t s d iuen ser 
c o n s e q ü e n t s a m b e l s seus ac tes 
i f e e l s al q u e c r e u e n : " E n s c a s a m 
pe r l ' E s g l é s i a p e r q u è hi c r e i m " 
E l s p r o p o s a r e m c o m e n t a r unes 
f rases . L a p r i m e r a e ra aquesta : 
" E n s c a s a m p e r l ' E s g l é s i a , 
p e r q u è e l r e p o r t a t g e i l e s n o c e s 
e n g e n e r a l q u e d e n m o l t m i l l o r " 
E l s c o m e n t a r i s m é s repet i ts són : 
" A i x ò és e l q u e m e n y s i m p o r t a " , 
" E l r e p o r t a t g e n o s i gn i f i c a res 
d a v a n t la u n i ó d ' u n a pare l l a q u e 
c r eu en D é u " . A i x i m a t e i x una 
r espos ta d i u : " E l l a n o ; j o , s í " 
L a s e g o n a f rase e ra : " E n s 
c a s a m pe r l ' E s g l é s i a enca ra q u e 
n o hi a n a m massa p e r a l l à " , l e s 
r e s p o s t e s m é s r e p e t i d e s s ón : 
" R e a l m e n t n o s o m c a t ò l i c s 
p rac t i c an t s " . " S í ; p e r ò n o v o l 
d i r q u e si n o vas p e r l ' E s g l é s i a 
n o c r e g u i s e n D é u " " E n s c a s a m 
p e r l ' E s g l é s i a p e r q u è s o m 
c r e i e n t s " . " H i a n a m q u a n 
p o d e m " . " N o hi a n a m , p e r ò 
d e m o s t r a m la nostra f e d ' a l t r es 
m a n e r e s " . " S o l e m anar quas i 
c ada s e tmana a l ' E s g l é s i a i m o s 
c a s a m p e r e l l a p e r q u è s o m 
c a t ò l i c s " . 
L a p r o p o r c i ó q u e al p r inc ip i -
e n l a p r e g u n t a i n i c i a l - e s 
c o n f e s s a v a ca tò l i c pract icant , ha 
d i sm inu i t un 2 8 % a l ' h o r a d e 
conc re ta r la s e va pràct ica . 
U n a altra p regunta ha estat 
sob re e l B a p t i s m e : bate jareu e l s 
vos t r e s fills? E l 1 0 0 % respon 
a f i r m a t i v a m e n t : " P e r q u è s o m 
c r i s t i a n s " , " P e r q u è c r e i m e n 
D é u " , " P e r q u è s o m c a t ò l i c s " , 
" P e l m a t e i x q u e ara ens c a s a m " . 
Q u è v o s ha aportat e l curset? 
é s l a p r e g u n t a s e g ü e n t . L a 
r e s p o s t a r e f l e x a u n a g r a n 
s a t i s f a c c i ó : " E n s ha a juda t 
m o l t " , " U n a e x p e r i è n c i a n o v a " , 
" U n a b o n a a j u d a " , " M o l t a 
sa t i s f a c c i ó " , " E l v o l e m repat i r " , 
" H e m canv ia t la manera d e veure 
e l s c a p e l l a n s , p e r s o n e s c o m 
nosal tres d i spos tes a ajudar-te 
e n t o t " . 
E l 1 0 0 % creu que e l curset és 
necessar i . 
Q u a n e l s d e m a n a r e m si 
e n d e v i n a v e n e l p e r q u è es fan 
a q u e s t s c u r s e t s , t o ts c o i n c i -
d e i x e n e n v a l o r a r m o l t 
p o s i t i v a m e n t l a r a ó d e f ons dels 
m a t e i x o s . A q u e s t e s f o r en les 
r espos tes : 
" Q u e la pare ja se c o n o z c a a 
t ravés d e D i o s " , " M o s ensenya 
la v i d a tal c o m é s " , " A y u d a a 
me j o r a r un futuro m a t r i m o n i o " , 
" S e b r e c o n v i u r e d ins la pare l la " , 
" P l a n t e j a r - t e c o s e s q u e nor-
m a l m e n t n o e n x e r r e s " , 
" A y u d a r n o s " , " P e r in formar-
nos i c r é i x e r c ada d ia un poc 
m é s " , " P o d e r a j u d a r - t e a 
c o n è i x e r - n o s m i l l o r , " A y u d a r -
nos y o r i e n t a r n o s " , " E n c a m i n a 
les p a r e l l e s " , " A j u d a r a conè ixe r 
sa p a r e l l a " , " A j u d a r - n o s c o m a 
pe rsones i c r i s t i ans " , " A j u d a r 
e l s futurs m a t r i m o n i s " , " C o n o -
c e rnos m e j o r " . 
R e f e r e n t a la pràct ica re l i g i osa , 
e l 5 7 % c o n f e s s a q u e n o m é s va 
a l g u n e s o p o q u e s v e g a d e s a 
c e l e b r a c i o n s d e l 'Eucar is t ia . El 
2 8 % hi v a n m o l t e s v e g a d e s . 
L e s es tad ís t iques s empre són 
f redes i m o l t e s v e g a d e s no són 
represen ta t i v es . Po t s e r f ins i tot 
man ipu l ades . F ins i tot sense 
c a p m a l a i n t enc i ó . Nosa l t r e s no 
p r e t e n i e m s ino par lar d ' u n tema 
q u e n o r m a l m e n t no e l tractes i 
d e i x a r - v o s l a i n t e r p r e t a c i ó i 
c omen ta r i s a vosa l t r es lectors . 
U n a v e g a d a m é s ag ra ïm a 
aquest g rupe t d e j o v e s la seva 
amabi l i ta t i s incer i tat responent 
la nostra enques ta 
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UNA QUARESMA PER A QUE? 
La Q u a r e s m a és c a m í , i és rec ta 
f inal d ' una e tapa . 
E l d ia d e Pasqua , h e m d e 
r enovar e l nostre B a p t i s m e . L a 
Q u a r e s m a é s e l t e m p s d e 
con f eg i r una paraula sencera que 
el v e sp r e d e la nit santa d i r e m en 
veu alta. 
Quan ens s u b m e r g i r e m un altre 
pic en la m o r t d e l nostre g e r m à 
gran, per r e n é i x e r e n la n o v a 
v i d a d e l s r e s s u s c i t a t s , h e m 
d 'estar apunt. P o s a r - s e apunt és 
la Qua r e sma . 
L a Q u a r e s m a és una f i ta q u e 
ens pot ajudar, p e r s o n a l m e n t i 
c o m u n i t à r i a m e n t . T e m p s d e 
c o n v e r s i ó . I d e d o l o r o s a 
r e c o n v e r s i ó . T a n t e s v e g a d e s h o 
hem intentat , j a . 
L a Q u a r e s m a és l ' o c a s i ó q u e 
se 'ns d ó n a una al tre p i c p e r 
posar-nos e n e l nostre l l o c , per 
tornar al nostre l l o c , p e r r e t r oba r 
la s intonia p e rduda a m b D é u al 
fons d e nosa l t res m a t e i x o s , d ins 
la casa g ran de l s qu i e n e l m ó n 
f o r m a m E s g l é s i a . L a Q u a r e s m a 
és e l t e m p s d e la c o n v e r s i ó a 
D é u , d e tornar e x p e r i m e n t a r e l 
seu amor , d e tornar tastar l ' e s g l a i 
de l lançar-nos en l es s e ves mans , 
i la j o i a i n exp r e s sab l e d ' a d o n a r -
nos d e l o sortats q u e s o m d e 
haver t robat e n qu i c on f i a r d e 
d ebò . 
L a Q u a r e s m a é s t e m p s 
d ' e x i g è n c i a : d e j u n i s i 
abst inènc ies d e carn ens d i u e n 
poc avu i . H a u r í e m d e ser m é s 
lúcids i adona r -nos q u e e l q u e 
ens diu p o c d e ver i ta t é s l ' e s f o r ç , 
la n e gac i ó de nosaltres ma te i xos . 
S a b e m q u e v a l l a p e n a . 
E x p e r i m e n t a m una g ran a l eg r i a 
quan ens h e m es força t . P e r ò no 
ens dura ga i re la m o t i v a c i ó . S o m 
d e m e m ò r i a curta. N o ens en 
r e c o r d a m q u e v a l la pena mor i r . 
Q u e n o m é s e ls qu i m o r e n passen 
d e ver i tat a una n o v a v i d a q u e 
n o és resultat s ino q u e és r ega l , 
una n o v a v i d a q u e no és cà l cu l i 
c o m p l i m e n t d ' o b l i g a c i o n s , s ino 
mesura d e fe l i c i ta t atapida i q u e 
v e s s a . L a c o n f i a n ç a en D é u 
descobe r ta c o m e l m i l l o r c a m í . 
I la vo lunta t d e f e r e l q u e ca l gu i 
per no p e r d r e ' l . És per a i x ò q u e 
l a Q u a r e s m a é s t e m p s 
d ' e x i g è n c i a , d e sacr i f i c i . 
Ens c e r c a m les m i l e x cuses . 
" Ja basten e ls sacr i f i c is que h e m 
d e f e r . . . , n o c a l a f e g i r - n e 
d ' a l t r e s " . T e n i m raó . I r id icu l i t -
z a m l ' abs t inènc ia : " m e n j a r e m 
l l agos ta . . . " , d e i m ! S í , l ' h u m o r 
és sa ludab le . L a raó ens vessa . 
P e r ò la s incer i tat t ambé h o és 
sa ludable , i no s empre ens vessa , 
ni d e mo l t . Ens a m a g a m un fet i 
é s q u e d i ent no a l ' abs t inènc ia al 
q u e d e i m n o és a la v irtut. I ens 
q u e d a m tan tranqui ls . N o m é s 
e ls de jun is q u e surten de l c o r 
són ag radab l e s a D é u . I n o m é s 
Q U A R E S M A 
E l s d i v e n d r e s d e Q u a r e s m a són d i es pen i t enc iá i s . D i e s 
d e f e r abs t inènc ia d e ca rn o d e fer una a c c i ó pen i t enc ia l 
e s p e c i a l m e n t s i gn i f i ca t i va . 
La Paraula de déu: 
8 d e m a r ç , l e r . D i u m e n g e d e Q u a r e s m a : 
L l u c 4 , 1 - 1 3 . L ' E s p e r i t c o n d u ï a Jesús pe l deser t i era temptat . 
15 d e m a r ç , 2 o n . D i u m e n g e d e Q u a r e s m a : 
L l u c 9, 28 -36 . M e n t r e Jesús p r e g a v a es t ransmuda l ' a spec t e 
d e la s e v a cara 
19 d e m a r ç , Sant Josep : 
L l u c 2, 4 1 - 5 1 . E l teu pare i j o e t c e r c à v e m a m b ànsia 
les m o r t i f i c a c i o n s q u e v a n en e l 
m a t e i x bast q u e la jus t í c i a i la 
m i s e r i c ò r d i a c o m p a t i b i l i t z e n 
a m b e l R e g n e d e D é u . És ver i ta t . 
E l d e j u n i , l ' a b s t i n è n c i a , l a 
m o r t i f i c a c i ó qua r e sma l és a i x ò 
q u e ens v o l r e co rdar . Ens v o l 
a j u d a r a v i u r e - h o ' . E n s v o l 
entrenats i apunt pe r a m o m e n t s 
en q u e h o necess i ta rem. . . ! S i 
h e m d e passar pe r o n v a passar 
Jesús, h e m d ' e s ta r apunt . E n ser 
l ' h o r a , h e m d e e s t a r e n 
c o n d i c i o n s . 
Just íc ia i m i s e r i c ò rd i a . P e r q u è 
n o h e m d e s e r s i n c e r s i 
r e c o n è i x e r q u e és a ser jus ts i a 
tenir l ' à n i m a g ran i se r i osa q u e 
Jesús ens c o n v i d a ! A c a n v i a r e l 
c o r d e pedra , per un c o r d e carn. 
F . M . 
NOTICIES BREUS 
FER L'AlMLNANfAMiM 
»E Vmm\\ Dl i t i t i l í 
A U T O F I N A N Ç A M E N T 
E l s suscr iptors a la c a m p a n y a 
d ' a u t o f i n a n ç a m e n t ara m a t e i x 
són 7 4 a la Pa r r òqu i a d ' A r t à . 
A q u e t s d i e s passa t s l a 
c a m p a n y a d ' auto f inançament ha 
estat l l ançada a n i v e l l d e to tes 
l es pa r ròqu i e s d e M a l l o r c a . E n 
cer ta manera p o d e m d i r q u e h e m 
estat c apdevan t e r s . 
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Dades pluviomètriques de Sa Corballa 
Període 1970-1991 
A N Y S G E N . F E B . MARÇ A B R . M A I G J U N Y J Ü L . A G O . S E T . O C T . N O V . O E S . T O T A L S 
1 9 7 0 45 8 1 3 5 3 0 1 8 8 2 54 1 4 2 1 0 1 4 8 600 
1 9 7 1 98 1 1 1 1 0 1 8 1 2 2 9 1 5 0 1 0 4 2 2 6 1 1 3 853 
1 9 7 2 1 1 9 35 1 9 1 1 8 6 3 7 0 1 4 2 7 8 7 6 1 1 6 1 4 2 1 0 5 0 
1 9 7 3 1 1 7 1 0 7 7 9 1 2 4 4 2 1 9 25 4 4 1 0 4 3 1 4 9 7 0 5 
1 9 7 4 1 5 1 6 3 1 2 1 7 8 6 3 2 0 2 7 1 7 7 7 3 683 
1 9 7 5 2 7 62 1 1 2 2 2 25 25 4 6 4 1 55 1 4 4 1 5 1 7 1 0 
1 9 7 6 35 1 3 4 1 6 3 4 59 4 7 2 53 6 4 2 2 7 6 50 7 5 4 
1 9 7 7 9 4 3 2 8 52 95 25 4 95 8 4 2 3 1 1 1 3 9 653 
1 9 7 8 1 2 4 26 50 1 3 3 39 1 3 1 3 4 1 4 0 1 2 1 2 8 7 0 9 
1 9 7 9 2 8 94 7 8 4 9 39 36 2 7 1 4 3 1 1 9 1 3 5 1 1 2 860 
• i t j 7 0 . 2 6 4 . 3 7 4 . 8 5 4 . 6 3 6 . 0 1 8 . 7 1 3 . 9 3 4 . 3 8 6 . 5 1 1 6 . 7 9 4 . 5 9 3 . 2 7 5 7 . 7 
1 9 8 0 205 36 35 95 4 7 1 7 33 3 7 2 3 1 0 4 99 7 0 4 
1 9 8 1 66 4 6 4 8 2 1 6 6 1 0 7 2 9 53 1 0 23 5 1 4 
1 9 8 2 4 9 91 1 2 6 1 9 1 2 9 3 52 1 2 4 86 1 0 5 65 7 4 1 
1 9 8 3 2 4 45 3 7 90 3 7 4 6 31 4 4 3 2 7 
1 9 8 4 6 4 7 2 7 3 32 1 1 7 3 8 4 0 8 9 4 6 56 4 1 668 
1 9 8 5 86 3 1 6 9 2 1 7 4 1 2 9 1 5 4 1 6 5 8 0 7 8 2 
1 9 8 6 54 7 3 4 1 8 4 1 1 6 2 90 91 1 1 8 7 1 4 
1 9 8 7 1 5 1 1 5 0 4 4 4 4 0 1 5 9 2 2 52 1 1 6 1 9 9 7 9 3 
1 9 8 8 61 1 9 4 0 7 3 1 0 6 ' 1 8 4 88 4 0 8 0 1 6 545 
1 9 8 9 36 1 9 2 9 8 7 55 7 0 1 58 1 4 9 25 5 7 8 0 666 
• i t j . 7 7 . 2 5 3 . 3 6 5 . 0 6 3 . 1 4 6 . 0 1 7 . 1 4 . 6 2 6 . 0 7 3 . 6 6 1 . 5 8 1 . 5 7 6 . 5 6 4 5 . 4 
H I T J . 7 3 . 7 5 8 . 8 6 9 . 9 5 8 . 8 4 1 . 0 1 7 . 9 9 . 2 3 0 . 1 8 0 . 0 8 9 . 1 8 8 . 0 8 4 . 8 7 0 1 . 5 
1 9 9 0 95 7 61 6 6 3 7 36 3 7 265 1 9 7 4 1 842 
1 9 9 1 2 4 4 98 1 7 4 8 1 2 4 3 0 4 8 7 4 1 0 8 7 6 86 953 
1 9 9 2 4 5 . 7 33 
anys agrícoles s'inicien el primer 
dia de setembre i acaben el darrer 
d'agost de l'any següent. Les pluges 
d'un hivern s'han de calcular, per 
tant, segons l'any agrícola. Així 
l'hivern 90-91 hauria estat el més 
plujós i enregistra la segona i tercera 
(octubre del 90 i gener del 91) 
precipitacions més altes, considerant 
les dades de l'estació (Sa Corballa) 
i el període anotat. En canvi l'any 
natural (primer de gener a trenta-u 
de desembre) més plujós va ser l'any 
1972, que conegué la màxima 
precipitació mensual (setembre)i ha 
estat l'únic any natural en què s'han 
sobrepassat els 1.000 litres. Un altre 
exemple curiós és comprovar que 
ens els quatre darrers mesos de l'any 
agrícola 85-86 només es recollí un 
litre de precipitació. 
El document que avui oferim als 
lectors ha estat confeccionat a partir 
de les dades facilitades per Joan 
Lliteras Sard, encarregat de l'estació 
observadora de Sa Corballa des del 
1970 i que ha anat guardant còpia 
dels reports mensuals remesos al 
Centre Meteorològic Zonal de les 
Balears. 
Les dades estan expressades en 
litres per metre quadrat de 
precipitació, mes a mes, durant els 
vint-i-dos anys i dos mesos darrers. 
Les columnes corresponen als mesos 
(la darrera al total de cada any) i les 
fileres als anys. 
Després de les dades corresponents 
al 1979 i al 1989 hi figuren unes 
fileres introduïdes per " m i t j . " , que 
corresponen a la mitjana de cada 
mes (i de l'any) considerant els deu 
anys precedents. Després d'aquesta 
filera que segueix l'any 1989, n'hi 
ha una altra introduïda per " M I T J . " 
que correspon a la mitjana de cada 
mes (i de l'any) considerant els vint 
anys precedents. 
La informació que ofereix 
l'estadística no és utilitzada per a la 
previsió del temps. Basta comprovar 
la disparitat de registres que presen-
ten els mateixos mesos (dels 22 
juliols considerats, 9 no presenten 
precipitació, i 9 més no passen dels 
cinc, però en el de 1976 es varen 
registrar 72 litres) per veure que les 
previsions s'han de basar en altres 
criteris. Això no obstant permet ob-
servar moltíssimes de dades curioses 
que deixam al criteri del propi lector 
que s'hi vulgui entretenir. 
A aquest lector li recordam que els 
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Equip de Volley FERRETERIA PASCUAL-ARTA 
D ' e s q u e r r a a dre ta , d re t s : P e r e R i e r a , B a r t o m e u M a r t í , Se ra f í N e b o t i J o s e p A l z i n a . A c o t a t s : 
G u i l l e m P a s c u a l , M i q u e l M e s t r e , A n t o n i M u ñ o z i R a f e l G i l i . 
JUDO 
A m b M a r i a F r a n c e s c a A r t i g u e s 
a l ' e q u i p , 
E l C l u b R e n s h i n k a n f emen í , 
c a m p i ó . 
El passat c a p d e s e tmana e s 
ce l ebrà e l I V T r o f e u P r e s i d e n t 
moda l i ta t pe r e q u i p s . E l s e q u i p s 
estan c o m p o s t s p e r un m í n i m d e 
t r e s i u n m à x i m d e c i n c 
c o m p e t i d o r s i l e s c a t e g o r i e s v a n 
d 'un pes m e n o r a ma j o r d e s 
d ' u n a g r a d u a c i ó m í n i m a d e 
c inturó v e r d . 
H i h a g u é uns 15 e q u i p s 
inscr i ts , tant en mascu l í c o m e n 
f e m e n í , i l ' e s c ena r i f ou e l Pa lau 
M u n i c i p a l d ' E s p o r t s d e C a l v i à . 
E l C l u b R e n s h i n k a n presentà 
un e q u i p mascu l í i un f e m e n í . 
R e f e r e n t al mascu l í h e m d e du-
q u e t engué ma l a sort j a que a 
l ' h o r a d e part ic ipar , d o s de l s 
s e u s m e m b r e s e s t r o b a r e n 
ind i sposa ts , i a i x í j a sor t ien a m b 
d o s a z e r o e n contra . E n canv i e l 
f e m e n í e s tava m é s a punt i sort ia 
c o m un de l s f a v o r i t s j a q u e 
g a i r e b é totes les c o m p o n e n t s són 
o h a n e s t a t c a m p i o n e s d e 
Ba l ea r s . D ' e n t r a d a s ' h a g u e r e n 
d ' en f r on ta r a un c lub fo r t c o m 
é s e l S h u b u k a n p e r ò e l 
R e n s h i n k a n es v a i m p o s a r d e 
tres a un, després g u a n y a r e n al 
Judo I b i z a F o r m e n t e r a d e c i n c a 
z e r o . 
L e s c o m p o n e n t s d e l 
R e n s h i n k a n f e m e n í f o r e n l es 
s egüents : M a g d a l e n a M a s s o t , 
M a M a r D e A r r i b a , Ca t i Sureda , 
M 5 F r ancesca A r t i g u e s i Joana 
S e r v e r a . E l m a s c u l í e s t a v a 
c o m p o s t per Sant i Espir i tusanto , 
M i g u e l S a n c h o i C a r l o s Pascua l . 
V i d a l 
Bar del polisportiu 
L ' A j u n t a m e n t ha ad jud ica t l ' e x p l o t a c i ó per un 
any de l ba r d e l p o l i spo r t i u a M i q u e l R o s s e l l ó 
P i c ó , d esp rés d e d e c i d i r en t re u n tota l d e quatre 
o fe r tes . S e g o n s s e m b l a , la m i l l o r a d e l ' o f e r t a 
e c o n ò m i c a m í n i m a q u e e s p e c i f i c a v a e l p l e c d e 
c o n d i c i o n s i l ' e x p e r i è n c i a e n la g e s t i ó d e bar q u e 
p r e s e n t a v a e l l i c i t a n t d e c i d i r e n q u e , p e r 
unanimitat , f o s aques ta l ' o f e r t a e s c o l l i d a . 
S ' ha c o m e n t a t q u e la g e s t i ó d e l bar po t ser 
dec i s i va per l lançar e l po l i spo r t iu a una ut i l i t zac ió 
mass i va p e r part d e l s p o t e n c i a l s usuar is . 
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Bàsquet masculí 
Clas s i f i c a t s p e r l l u i t a r p e r a 
l ' a s c ens 
C a m p o s , 60 
S a n i m e t a l , 64 
S a n i m e t a l , 74 
Sta . M a r i a , 60 
F i n a l m e n t , i d e s p r é s d ' u n a 
e spe c t a cu l a r r e m u n t a d a e n e l s 
dar re rs part i ts , e s v a ob t en i r , a 
fa l ta d ' u n part i t , la c l a s s i f i c a c i ó 
p e r j u g a r e n e l g r u p d e l m i g , o n 
e s p o t l lu i tar pe r ascend i r . 
E l part i t d isputat a C a m p o s v a 
ser v ibrant . C a l d i r q u e c a p e q u i p 
n o h a v i a g u a n y a t aques t any 
d ins a q u e l l a p ista . I v a é sse r e l 
S a n i m e t a l q u e , a m b una b o n a 
d e f e n s a i un atac m o l t o rdena t , 
v a r o m p r e la r e t xa d e l s l o ca l s . 
Es j u g à a m b tanta agress iv i ta t 
q u e e n a l g u n s m o m e n t s 
a p a r e g u e r e n pe t i t e s f r i c c i ons 
e n t r e e l s j u g a d o r s . P e r ò e l 
r e a l m e n t impor tan t va r en ser e ls 
d o s punts q u e s ' ob t engue r en . 
I la s e tmana passada davant el 
S a n t a M a r i a e l S a n i m e n t a l 
d o m i n à en tot m o m e n t , a m b 
avan ta t g e s d ' en t r e q u i n z e i v in t 
punts . N o m é s una pet i ta r e a c c i ó 
v i s i tant a fa l ta d e p o c s minuts 
i m p e d í q u e la d i f e r ènc i a f os m é s 
abul tada. 
D e m à d i u m e n g e , e l mat í , e l 
S a n i m e t a l j u g a a Po r r e r es el seu 
dar re r partit d ' a ques t a fase. I e l 
c a p v e s p r e , a part ir d e les 17:00 
h o r e s , s ' e n f r o n t a , e n la 
i n a u g u r a c i ó o f i c i a l d e l 
po l i spo r t iu d e N a C a r a g o l , a un 
c o m b i n a t f o r m a t p e r v e l l e s 
g l ò r i e s d e l C . E. Sant Sa l vado r . 
Bàsquet femení 
E l D o r a d o - A r t à , 50 
S a n t a M ò n i c a , 58 
E l Santa M ò n i c a ha estat e l 
p r i m e r e q u i p a der ro tar E l D o -
r a d o - A r t à e n l e s q u a t r e 
j o r n a d e s d i spu tades d ' a q u e s t a 
l l i ga . 
E l part i t d e d i u m e n g e passat 
v a ser m o l t d isputat i s ' a r r ibà al 
final, a n o m é s 30 s e g o n s d e l 
final, a m b una d i f e r è n c i a d e 
n o m é s d o s punts a f a v o r d e l es 
c iu t adanes ; p e r ò a m b les dues 
p e r sona l s i n t enc i onades i una 
desqua l i f i c an t q u e senya laren a 
l e s a r t a n e n q u e s , v a s e r 
i m p o s s i b l e r e m u n t a r u n a 
d i f e r è n c i a q u e j a era d e vu i t 
punts. 
A m b aquesta p r i m e r a derrota 
l ' e q u i p E l D o r a d o - A r t à està 
c l ass i f ca t en s e g o n l l o c , a un sol 
punt d e d i f e r è n c i a de l l íder . 
D e m à d i u m e n g e d ia 8 a les 12 
d e l m i g d i a , l e s a r t a n e n q u e s 
r e b e n la v i s i ta d e l l í de r Bàsque t 
Inca , en un partit important íss im 
j a q u e està en j o c e l p r imer l l o c 
d e l a taula c lass i f i ca tòr ia . 
A . G . 
Rectificació: 
E n e l n ú m e r o 4 4 9 de l 8 de 
f ebre r i n f o r m à v e m de l Cross Es-
c o l a r i d e l s d ist ints resultats 
o b t e n g u t s p e l s a l u m n e s 
a r t a n e n c s . C o m e t é r e m una 
e q u i v o c a c i ó q u e ara v o l e m rec-
t i f i c a r a m b g u s t : B a r t o m e u 
F e m e n í a s C a n e t v a ser pr imer 
( i n o s e g o n , c o m d è i e m ) en la 
s e va c a t e go r i a B e n j a m í mascul í . 
E n h o r a b o n a , encara que sigui 
una m i c a re tardada. 
B A R - R E S T A U R A N T E 
Especialidad 
Cocina 
Mallorquina 
Tel 83 64 61 
BAR-RESTAURANTE 
E S P I N S 
patrocina 
T R O F E U A L ' E S P O R T I V I T A T DEL 
C. D. A R T A 
Lliga de 1- Regional, temporada 1991-92 
O. Ciutai, 49 
07570 Ariú 
Classificació * 
Bartomeu Cursach 28 S. Massanet 9 Eloi Serrano 4 
F. J. Remacho 18 Rafel Piris 8 Damià Serra 3 
Joan Martí 18 Pere Domenge 7 S. Ginard 2 
Bartomeu Quetglas 16 Pere Ginard 7 Pere Galán 1 
Julià Massanet 15 Antoni Nadal 6 J. Lluís Serra 1 
Jeroni Bisbal 1 1 Joan Nadal 4 
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Futbol 
S E N C E L L E S , 1 
A R T A , 1 
Quan la sort no acompanya és per 
demés que en el tereny de joc es faci 
un bon partit amb ganes de guanyar 
i de realitzar un bon futbol tot i que 
a l'acabament del partit només es 
pogués treure un punt, quan en 
realitat l'Artà se'n mereixia dos. I és 
que el resultat, en certa manera, fou 
injust. 
L'Artà es desplaçà a Inca per 
enfrontar-se al cuer de la lliga de 
primera regional Sencelles. Un equip 
que demostrà la seva condició de 
cuer practicant un joc dolent i sense 
idees, malgrat que la primera part 
acabàs amb empat a zero gols, tot i 
que l'equip artanenc hagués pogut 
anar-se'n al descans amb un zero a 
tres al seu favor. 
La jugades claus de la primera part 
foren: Uns xuts tirats en perill d'en 
Toni Nadal, un penal claríssim a en 
Ramon Ferrer que l'àrbitre no volgué 
saber res, la jugada d'en Serra que 
quan es trobava tot sol davant el 
porter, aquest sortint a la desespera-
da fora de l'àrea es va desentendre 
de la pilota fent falta al jugador 
artanenc, i l'àrbitre no en va voler 
saber res, simplement pità falta a 
favor de l'Artà quan en realitat havia 
d'haver expulsat el porter local si 
s'hagués aplicat el reglament. Però 
sembla que el bufallaunes no se'n 
temia de res. 
A la segona part l'equip artanenc 
tendría una mica de més sort de cara 
al gol. Sebastià Massanet d'uns vint 
metres empalmà un fort xut que la 
pilota entra dins la porteria contrària 
fora que el porter se n'adonàs. Un 
minut més tard, en Tomeu Cursach 
estavallà la pilota al travesser. 
L'equip artanenc estava en tongada, 
no deixant controlar la pilota en cap 
moment a l'equip local. 
Però lo que són les coses del futbol, 
quan faltaven quinze minuts per aca-
bar el partit, l'única jugada de perill 
que va fer el Sencelles acabà en gol, 
gràcies a l'ajuda del defensa artanenc 
Sebastià que introduí la pilota a la 
seva porteria, aconseguint d'aquesta 
manera empatar el partit cosa que ni 
ells esperaven. 
En definitiva, el resultat no reflexa 
el que va succeir en el terreny de joc. 
L'Artà es mereixia portar els dos 
punts a casa. Mala sort. 
A R T A , 1 
C O N S E L L , 0 
Per un gol a zero guanyà l'Artà al 
Consell que, encara que dominas tot 
el partit, no trobava el camí del gol 
tot i que disposava de claríssimes 
oportunitats intel·l igentment 
desbaratades pel porter local Martí 
en vena de brillantíssimes 
intervencions. 
Els artanencs es defensaven com 
podien, amb ordre i disciplina 
malgrat la pressió constant del 
Consell. L'Artà, a la primera part, 
només disposà d'una oportunitat, 
que va saber aprofitar molt bé: Re-
macho transformà un penal clar que 
es va fer sobre el mateix jugador. 
Així l'Artà acabà la primera part ja 
amb avantatge. 
A la segona part seguiria la mateixa 
tònica. El Consell dominant però en 
Martí desbarant-los les nombroses 
ocasions de gol que tengueren. 
Minut 25. En Damià, rompent el 
fora de joc, disposà de la millor 
jugada de tot el partit, s'internà per 
la banda dreta i deixà la pilota a en 
Piris que, tot sol davant el porter, 
envià la pilota al travesser. La segona 
i també clara oportunitat de gol la 
disposà en Forteza, però amb la 
porteria buida envià la pilota fora 
del terreny del joc. 
Quan només faltaven uns minuts 
per acabar el partit en Remacho va 
ser expulsat per doble amonestació 
però ja no hi hauria temps per a res 
més i s'arribà al final amb l'u a zero 
favorable a l'equip artanenc. 
L'Artà es troba en el desè lloc de la 
classificació amb 23 punts i un 
negatiu, a 14 del líder Gènova i a 15 
del cuer Sencelles. Demà es desplaça 
al camp del CIDE que es troba darrere 
l'equip artanenc amb un punt menys. 
Sembla que serà un partit difícil per 
a l'Artà. Es jugarà el matí. 
Cal remarcar que l'equip artanenc 
és l'únic de la seva categoria que no 
ha perdut cap partit dins el seu camp. 
Esperem que això duri. 
Futbol base 
Juvenils: 
A r t à , 3 - Santanyí, 3 ( G a l á n , 
Vicens, Tolo ) 
Cadets: 
Xi lvar , 2 - Avance , 2 (Co lau , 
Fe r re ra ) 
Infantils: 
Felanitx, 2 - Avance , 2 (P iñeiro , 
R a m o n ) 
Avance , 13 - S 'Ho r ta , O (Fer re r , 
3; Tous , 3; Piñeiro, 2; Genova r t , 
2; Víctor, Nieto, Gr i l lo ) 
Benjamins: 
Alga ida , O -Avance , 5 (Fer re r , 2; 
Ba r bón , Gr i l lo , Tous ) 
Avance , 4 - Porreres , O ( B a r b ó n , 
2; Gr i l lo , Tous ) 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
M E S O N 
EIS CAFE 
CASA CRIST0BA1 
patrocina: 
TROFEU AL M A X I M GOLEJADOR DEL 
C.P.ARTA 
Lliga de 1- Regional, temporada 1991-92 
classificació: 
l 'LAYA DE CANYAMEL 
Damià Serra 7 Pere Galán 2 
Bartomeu Cursach 4 Sebastià Massanet 2 
Antoni Nadal 4 F. J. Remacho 2 
Joan Nadal 3 J. Forteza 1 
Sebastià Ginard 2 J. L. Serra 1 
Miquel Planisi 2 José Matías 1 
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Hípica 
Notícies. 
H e m d e c o m e n ç a r la c r ò n i c a 
d ' a q u e s t a q u i n z e n a a m b un fet 
q u e s e g u r a m e n t tots e l s l e c t o r s 
d ' a q u e s t r a c ó d e B e l l p u i g j a 
saben : E . M a r i s o l ha m e n a t una 
p o l l i n a d e l s emen ta l Q u i c k L u i . 
I g u a l m e n t q u e F a u l a , E . M a r i -
sol t o rnarà ésse r c o b e r t a p e r un 
c a v a l l i n o to rnarà d e m o m e n t a 
l e s p i s t e s d e c o m p e t i c i ó . 
P o s s i b l e m e n t E . M a r i s o l s i gu i 
c o b e r t a p e l c a v a l l d e S a C o r b a i a 
O r i o . 
T a m b é h e m d e s enya l a r e l f e t 
d e l ' a r r i b a d a d e l s c a v a l l s d e 
l ' e s ta t ( r e c o r d e m , J o r i n A s s a i 
S e r a f í n ) a ls P u j o l s . E l s so ldats 
són t a m b é d ' A r t à : P e r e G i n a r d i 
Joan S a n s ó . 
U n a l t re f e t q u e e s p r odu ï a 
aques t es s e tmanes d ins e l nostre 
p a n o r a m a h íp i c e ra la c o m p r a 
pe r part d e Sebas t i à E s t e v a d e 
l ' e g u a f r ancesa V a l s e d e N u i t , 
i m p o r t a d a fa p o c t e m p s i f i l l a 
d ' u n d e l s m é s a n o m e n a t s 
s e m e n t a l s a c t u a l s f r a n c e s o s , 
l ' e x c e l · l e n t H u r g o ( p a r e d e P e n 
d u B l a v e t q u e fa uns a n y s j a v a 
r o d a r a 1'21 a M a n a c o r ) i d e 
I r m a G e n t i l l e . V a l s e d e N u i t 
té c i n c a n y s i e l d i s sab te d i a 2 2 
d e f e b r e r j a v a f e r q u a r t a 
M a n a c o r , a 1 ' 2 4 " 6 . 
U n f e t q u e en t r i s t e i x e l p a n o -
r a m a d e to ta l ' h í p i c a ha estat la 
m o r t d e l c a v a l l m a n a c o r í H u r a -
c á n Q u i t o , un d e l s m i l l o r s 
c a v a l l s n a c i o n a l s d e t o t a l a 
h i s tò r ia q u e a l ' e d a t d e d e u anys 
i a m b un r è c o r d d e 1' 1 9 " 3 m o r i a 
a causa d ' u n c ò l i c . H u r a c á n 
Q u i t o h a v i a e x e r c i t d e s emen ta l 
i e l s seus m i l l o r s f i l l s han estat 
R e y Q u i t o ( 1 ' 3 0 ) i S a n s ó n S F 
( l ' 3 7 ) . 
Les carreres. 
D i s s a b t e 23 , M a n a c o r 
D i a e n g e n e r a l ràp id ( p e l s 
e r ó n o s a c o n s e g u i t s ) . A la pr i -
m e r a N e l i d u c c i a V X f ou s egona 
a l ' 2 7 " 9 , i N ' A r t à quarta a 
1 ' 2 9 " 8 , to tes dues mi l l o ran t e l 
seu r è c o r d . 
M e r a v e l l a , a l a s egona , t a m b é 
a c o n s e g u i a c l a s s i f i c a c i ó : v a ser 
t e rce ra a l ' 2 9 ' 7 . E l m a t e i x v a 
f e r e l seu g e r m à i c o m p a n y d e 
quadra Joiel l , q u e v a fer tercer a 
la car re ra s egüen t a 1 ' 27 " 2 . 
C o m h e m dit abans , V a l s e d e 
N u i t v a f e r quart a la c i nquena 
c a r r e r a , c o n d u ï d a p e l s e u 
e x p r o p i e t a r i , e l c iutadà Sebast ià 
C r e s p í . 
H e m d e s enya la r t a m b é que la 
s i sena e ra e l c a m p i o n a t d e J o c -
k e y s p r o f e s s i o n a l s a m b l a 
p a r t i c i p a c i ó d e g e n t t a n 
c o n g e u d a c o m T o m e u Este l r ich , 
Jul ià A r n a u , Joan R i e r a ( P r i m ) , 
Sebas t ià Cresp í . . . E n aquesta ca -
rrera hi pa r t i c i pava R e g e n t d u 
P r e q u e c ondu ï t per Julià A r n a u 
f ou t e rce r a l ' a r r i bada a 1'21 " 7 . 
A la n o v e n a l ' a l t r e res ident 
Q u i l t d e B e l l e v u e v a ser s e g o n 
a 1 ' 2 2 " 7 , c ondu ï t pe r Joan R i e r a 
( P r i m ) . 
D i u m e n g e 23 , S o n P a r d o 
N o m é s assenya la r la bona ca-
rrera r ea l i t z ada pe l po l t re de l s 
G e r m a n s Fus te r S e n y o r C M 
q u e g u a n y à f à c i l m e n t la carrera 
a l ' 2 8 " l . A l a m a t e i x a carrera 
Sor te ta e r a q u a r t a a 1 '29"6, a m b 
l a q u a l c o s a d e m o s t r a r e n 
a m b d ó s e l seu p r og r é s . 
D i s s a b t e 29, M a n a c o r 
A la p r i m e r a tres part ic ipants i 
c a p c l a s s i f i c a c i ó a pesar d e la 
b o n a car rera q u e hav i a fet e l 
p o l t r e d e Jeron i G i n a r d R o u r e , 
q u e f ou d is tanc ia t , i gua lment 
q u e N ' A r t à . R a t a Z a l e a no es 
v a c lass i f i car . 
T a m p o c e l s d o s po l t r es l oca ls 
S e m p r e D o r a d o i S o m Petit 
B o , q u e e s t r enava j o c k e y (Julià 
A r n a u ) , a c o n s e g u i e n c lassi f icar-
se a la s eva . 
A la quarta , d e l s tres artanencs 
p a r t i c i p a n t s , L i e b r e O 
a c o n s e g u i a una s e g o n a p o s i c i ó 
a l ' 2 6 " 3 i L o r r i s i 
L i n d o m u n d o , c o n d u ï t s 
r e s p e c t i v a m e n t p e r A n t o n i 
Es t e va i Joan J o s e p C l ade ra es 
c l a s s i f i c a v en . 
L a c inquena era la tercera prova 
de l s J o c k e y s a m b la par t i c ipac ió 
de l s ar tanencs P e l eo B , condu ï t 
p e l c i u t a d à X i s c o A b e l l á n , 
d i s t a n c i a t , N e l i d u c c i a V X , 
c o n d u ï d a pe r Jul ià A r n a u , no 
c lass i f i cada, i Rigoletto , conduït 
per T o m e u Es t e l r i ch , q u e v a ser 
e l g u a n y a d o r a 1 ' 2 6 " 5 . 
A la s isena ni L o r d W i U t e s ni 
C a s t a n y e r e s c l a s s i f i c a v en . 
A la setena, men t r e P a n y o r a i 
Jordi C a l d e n t e y e r en distanciats, 
V a l s e d e N u i t a m b Sebast ià 
E s t e v a n o e s c l a s s i f i c a v e n . 
M o r l a c i P e p F è l i x G o n z á l e z 
e r en s e g o n s a l ' 2 5 " 7 . 
D i u m e n g e 1, S o n P a r d o 
E l s representants ar tanencs no 
es c l a s s i f i c a r e n i n o m é s ca l 
e smenta r q u e es c e l e b r a v e n les 
darreres p r o v e s d e l C a m p i o n a t 
d e J o c k e y s q u e d o n à c o m a 
g u a n y a d o r e l m é s j o v e : A n t o n i 
M a r i a A l c o v e r M u n t a n e r , a 
l ' eda t d e 2 4 a n y s , a consegu i a 
83 punts , pe r d a v a n t d e T o m e u 
Es te l r i ch q u e n o m é s en sumà 
80 . 
C h a u d e F o n t a i n e I I 
ESCAPADA A M E N O R C A A M B EL C.D. AVANCE 
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H o t e l d e 4 e s t r e l l e s . D a r r e r e s p l a c e s l l iures . 
P e r a m é s i n f o r m a c i ó , a S e s P e s q u e r e s d e d i l luns a d i v e n d r e s entre l es 19 i l e s 2 0 hores . 
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Grup de Solfeig 
S E G O N A 
D'esquerra a dreta: M . 
Immacu lada G i n a r d , Azucena 
F. G a l á n , C a r m e n E. Fe r re r , 
M a r i a A . G e n o v a r d , M a r i a G . 
Amorós , M a r i a del M . L l aneras , 
M a r t a L l a ba t a , P au Pir is , A le ix 
Alcover, Antoni Jaume , Gu i l l em 
Artigues, Francisco J. Mar t ínez . 
Grup de Solfeig 
SEGON-B 
D'esquerra a dreta: C a t e r i n a 
C ladera, M ique l A . R iera , M a r i a 
B e r n a d , M a r i a I . A l z a m o r a , 
Mercedes Ma r t í n , M a r i a A . R ie -
ra , M a r i a del M . C ladera, Inés 
Torres , Rafel Mel i s , M a r g a l i d a 
Canet , M a r i a Rosa Cantó , Joan 
Ma r t í , Gonza lo M . Sánchez. 
Grup de Solfeig 
TERCER 
D'esquerra a dreta: Pe re Mes t re , 
Mique l A . M o r e y , Pe re Canet , 
M a r i a M . M e s t r e , M a r i a M . 
Lliteras, M a r g a l i d a Ca ldentey , 
M a r i a De l C . López , M a r i a A . 
C ladera . 
Grup de Solfeig 
QUART (fi de grau) 
D'esquerra a dreta, darrere: Joan 
Canet , Gab r i e l C a r r i ó , Antoni 
Nicolau. Davant: Catal ina M o r e y , 
M a r i a M . G i n a r d , J o a n M . 
L laneras . 
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S J K S 
A c a b a m a v u i l a 
s è r i e d e f o t o g r a f i e s 
p r o c e d e n t s d e l 
c o n c u r s q u e e s v a 
f e r a l ' Inst i tut a f ina ls 
d e d e s e m b r e a m b 
a q u e s t a d ' A n t ò n i a 
F l a q u e r M a s s a n e t , 
q u e v a o b t e n i r e l p r i -
m e r p r e m i . 
E l t r e spo l b a n y a t i 
e l c e l e n n u v o l a t i g r i s 
n o i m p e d e i x e n c a p -
tar l a l l e n g u a d e so l 
c e n t r a d a s o b r e e l 
po r ta l d e l a c o t x e r i a , 
e m m a r c a n t l a 
f ines t ra s ense p e r s i a n e s . E l r e f l e x , q u e n o l ' o m b r a , d e la can tonada sob r e l ' a s f a l t c r ea una altra z ona 
d e cont ras t . A l a dre ta , l a r e i x a d e f e r r o mos t r a la t ra jectòr ia d e l carrer i a i x í s a b e m c a p a o n t omba 
a l là d e ç à l ' à r e a v i s i b l e . L e s p u n x e s o m p l e n e l la tera l , sense o f e ga r . L a s i lueta d e l f a ro l des taca en 
l ' h o r i t z ó d e p l o m . A l f o n s , la v i s i b i l i t a t d e l d i a p lu jós p e r m e t v e u r e uens cases d e p o s s e s s i ó . I m é s l luny 
unes a l t res . I un serrat a l e s m u n t a n y e s d ' E t s O l o r s . U n a b o n a i m a t g e , e qu i l i b r ada . 
C a l f e l i c i t a r - s e d ' a q u e s t c e r t a m e n p e r q u è ha d e s c o b e r t q u e hi ha j o v e s art istes c a p a ç o s d e treure 
p r o f i t e s t è t i c a m b una c a m e r a f o t o g r à f i c a a l es mans . 
E N D E V I N E T A 
d e P e r e X i m ^ ^ u e d a m e r a v e l l ó s 
tu m a t e i x h o po ts c o m p r o v a r 
S o l u c i ó a l a da r r e ra p u b l i c a d a : v a l l a P 6 ™ a n a r a g u a i t a r -
P e r x u l o i r e sp l endós 
P e r e P u j o l 
n o m o s p o d e m q u e i x a r : 
l o q u e m o s han fet a A r t à 
h o p o d e m dis frutar tots . 
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